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VLOGA PLASTIKE: BOJ ZA PLANET ALI BOJ ZA DOBIČEK? 
V diplomski nalogi se bom posvetila okoljski problematiki povezani s proizvodnjo, uporabo, 
predelavo in uničenjem plastike v Evropski Uniji in Sloveniji. Pri analizi se bom opirala na 
teorijo okoljskih diskurzov, ki mi bodo v pomoč pri povezavi dveh različnih vidikov izbranega 
problema; in sicer političnega in gospodarskega. Okoljsko problematiko se pogosto razume, le 
kot problem, ki nastane na točno določenem mestu in ga je potrebno rešiti, pri čemer velikokrat 
pozabimo, da izvor problema ni nujno zgolj trenutno onesnaženje, temveč je povezano s celotno 
verigo, skozi katero odpadki nastajajo. V nalogi se bom zato osredotočila na vsa področja, ki 
so povezana s plastiko in onesnaževanjem okolja in poiskala motive, ki se skrivajo za obstoječo 
zakonodajo in ukrepi, ki jih Evropska Unija in Slovenija sprejemata na področju ravnanja s 
plastiko.   
Ključne besede: okoljski diskurzi, onesnaževanje, plastika, Evropska Unija, gospodarstvo. 
 
THE ROLE OF PLASTIC: THE FIGHT FOT THE PLANET OR THE FIGHT FOR PROFIT? 
In my  thesis I will focus on environmental issues related to the production, use, processing and 
destruction of plastics in the European Union in Slovenia. In the analysis, I will rely on the 
theory of environmental discourses to help me connect two different aspects of the chosen 
problem; namely political and economic. Environmental issues are often understood only as a 
problem that arises in a specific place and needs to be solved, often forgetting that the origin of 
the problem is not necessarily just current pollution, but is related to the entire chain through 
which waste is generated. In this paper, I will therefore focus on all areas that have been related 
to plastics and environmental pollution. I will find the motive behind the existing legislation in 
accordance with the rules of the European Union in Slovenia in the field of plastic management. 
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Množična uporaba plastike se je začela v petdesetih letih prejšnjega stoletja. Njena rast se od 
takrat nenehno povečuje. V današnjih časih se letno proizvede več kot 300 milijonov ton 
plastike. Medtem ko v Evropi v zadnjem desetletju proizvodnja ostaja razmeroma konstantna 
oziroma se zmanjšuje, se v drugih delih sveta, zlasti v državah v razvoju, delež proizvedene 
plastike na letnem nivoju še zmeraj povišuje. Ena izmed možnih razlag za povečevanje deleža 
proizvedene plastike v teh delih sveta bi lahko bila tudi ta, da so države globalnega Zahoda 
svojo proizvodnjo prestavile v manj razvite dele Sveta. Ker se Evropska Unija uveljavlja kot 
velesila na področju ravnanja s plastiko in ker je Slovenija del Evropske Unije, se bom v svojem 
diplomskem delu posvetila predvsem tej geografski regiji. Prvi del diplomskega dela bom 
posvetila okoljskim diskurzom, s katerimi bom razložila poglede na problematiko z različnih 
zornih kotov in perspektiv, predvsem pa bodo dali ogrodje za nadaljnjo raziskovanje načinov, 
s katerimi se je perečega problema lotila Evropska Unija. Za lažjo predstavo obsega plastične 
industrije bom del diplomske naloge posvetila tudi uporabi plastike v vsakdanjem življenju in 
pomenu plastike za gospodarstvo, pri čemer bom vključila tudi razmerje med gospodarstvom 
in okoljevarstvom. V nadaljevanju bom analizirala Evropsko strategijo za plastiko v krožnem 
gospodarstvu, ki velja za najpomembnejši dokument, vezan na izbran problem. Ker Strategija 
s svojo vsebino ne predstavlja zakonske podlage, ki bi jo države članice morale implementirati 
v svoje politike, ampak je zgolj strateški dokument, na katerem temeljijo mnoge uredbe, bom 
v nadaljevanju opravila kratko analizo obstoječe zakonodaje, tako na ravni Evropske Unije kot 
tudi Slovenije. Namen analize ne bo interpretacija posameznih zakonskih aktov, ampak bo 
služila predvsem kot kazalnik, ki me bo usmerjal k podajanju odgovora na raziskovalno 
vprašanje. V zaključku bom vse tri obravnavane elemente; teorijo okoljskih diskurzov, 
ekonomski vidik in zakonodajo EU združila v smiselno celoto, pri čemer bom poudarila interese 





1.1 Namen in cilji 
Osrednja problematika diplomske naloge je globalni problem, ki ga predstavlja plastika. Ne 
samo problem odlaganja temveč tudi onesnaževanje, ki jo spremlja na celotni poti, od 
proizvodnje, do sežiga ali katere koli druge oblike uničenja. Ker je problem kompleksen in 
onesnaženje vpliva na veliko različnih ekosistemov, sem ga zamejila na območje Evropske 
Unije. Ker se problematika ne tiče samo politike in vladnih akterjev, ampak sega na veliko 
področij, kot so gospodarstvo in nevladne organizacije, bom v svoji nalogi poskušala zajeti čim 
večje število deležnikov, ki sodelujejo pri oblikovanju ukrepov za zmanjšanje onesnaženosti s 
plastiko. Skozi celotno diplomsko delo bom poskušala najti povezavo med dvema 
nasprotujočima si silama: okoljevarstvom in gospodarstvom, pri čemer bom kot pomoč 
uporabljala teorijo okoljskih diskurzov.  
Namen diplomske naloge ni iskanje krivcev za nastalo situacijo, temveč da s pomočjo okoljskih 
diskurzov odkrijem, ali je aktualna zakonodaja, ki ureja področje  ravnanja s plastiko, bolj 
naklonjena varstvu okolja ali deluje predvsem v dobrobit gospodarstva. Cilj naloge je odkriti, 
ali je mogoče najti rešitev, ki bi združila oboje; gospodarsko rast, ki kljub množični proizvodnji 
še zmeraj ohranja čisto okolje in skrbi za zdravje ekosistemov. 
 
1.2 Raziskovalno vprašanje 
Kadar je govora o okolijski problematiki, je težko podajati enoznačne odgovore, saj običajno 
zajemajo velike skupine ljudi iz različnih področij delovanja in z različnimi interesi. 
Interpretacije okoljskih vprašanj in varstva narave se razlikujejo. Politika mora na eni strani 
skrbeti za čisto okolje in zdravje ljudi, ker lahko v obratnem primeru pričakuje nezadovoljstvo 
volilnega telesa, po drugi strani pa mora nuditi pogoje za stalno gospodarsko rast, saj ji 
investitorji ob številnih omejitvah in ukrepih grozijo z dezinvestiranjem in selitvijo proizvodnje 
v druge države z nižjimi okolijskimi standardi. To bi lahko privedlo do odpuščanj, manjših 
davčnih prihodkov in v najslabšem scenariju tudi do recesije, kar bi znova povzročilo 
nezadovoljstvo volilnega telesa. Tako je politika ujeta v iskanje ravnotežja med zadostno mero 
ukrepov, s katerimi se zmanjšuje onesnaževanje okolja, po drugi strani pa še zmeraj omogoča 
nemoteno proizvodnjo podjetjem, ki nudijo delovna mesta in zvišujejo davčne dobičke.  
Iskanju rešitve globalnega problema se je z oblikovanjem direktiv in različnih strategij 
pridružila tudi Evropska Unija, ki na tem področju prevzema vodilno vlogo v svetu. V 
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diplomski nalogi se bom ukvarjala s tremi dimenzijami izbranega problema: teoretično, 
gospodarsko in pravno, ter iskala točke, v katerih prihaja do nasprotij interesov pa tudi nekatere 
skupne točke, ki so dokaz, da lahko gospodarska rast ostane enaka tudi pri zniževanju 
onesnaževanja okolja. 
Moje temeljno raziskovalno vprašanje je, kaj ima večji vpliv na oblikovanje politik v zvezi z 
ravnanjem s plastiko. So to ekonomski interesi in želja po dobičku, ali je to skrb za okolje in 
dolgoročna kvaliteta bivanja. Za odgovor na to vprašanje se je potrebno seznaniti z več 
dejavniki, tako ekonomskimi kot tudi s političnimi, kar bom storila s pomočjo okoljskih 
diskurzov.  
 
1.3 Metodološki okvir 
Za pisanje diplomske naloge bom uporabila opisno oziroma deskriptivno metodo, pri čemer se 
bom opirala na domačo in tujo literaturo, ter pravne akte, tako na nadnacionalni ravni 
(zakonodaja EU) kot tudi na nacionalni ravni (zakonodaja RS). V nalogi želim s pomočjo 
okoljskih diskurzov kot orodjem razložiti problematiko, ki je povezana s plastiko, tako iz vidika 
okoljevarstva kot tudi morebitne pomisleke, ki jih ima gospodarstvo. 
Podatke, ki jih potrebujem za nadaljnje raziskovanje, bom zbirala s pomočjo tehnike analize 
dokumentov in arhivskih podatkov.  
V uvodu bom na kratko predstavila problematiko izbrane teme. Sledijo še namen in cilji 
diplomskega dela, raziskovalno vprašanje in metodološki okvir ter struktura diplomskega dela. 
Celotno nalogo bi lahko razdelila na tri dele, ki jih v zaključku povežem v celoto. Prvi del 
naloge bom posvetila definiciji in uporabi diskurzov na splošno, kasneje bom predstavila 
najpogostejše okoljske diskurze, s katerimi si lahko razlagamo okoljske probleme.  
V drugem delu naloge, ki je manj abstrakten od prvega, predstavim vlogo plastike in njene 
negativne učinke v vsakdanjem življenju. Razdelam tudi vlogo plastike v gospodarstvu ter 
razmerje med gospodarstvom in okoljevarstvom.  
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Tretji del naloge je sestavljen iz zakonodaje, ki ureja področje proizvodnje, potrošnje in 
odlaganja plastike. V prvem delu se tako posvetim zakonodaji na ravni Evropske Unije, v 
drugem delu pa slovenski zakonodaji. 
V sklepnem delu povzamem glavna spoznanja, ki sem jih pridobila skozi celotno analizo in jih 
povežem v smiselno celoto ter s tem podam odgovor na raziskovalno vprašanje, ki sem si ga 
zadala na začetku diplomske naloge. 
1.4 Struktura 
Struktura diplomskega dela je sestavljena iz treh glavnih delov; uvoda in uvodnih poglavij, v 
katerih predstavim izbrano temo in z njo povezano problematiko. V predpoglavjih opredelim 
tudi cilje in namen naloge ter si zastavim raziskovalno vprašanje in metodološki okvir. 
Jedro diplomskega dela lahko razdelimo na tri dele. Prvi del sestavlja teorija okoljskih 
diskurzov, kjer skozi podpoglavja na podlagi prebrane literature podam razlago različnih 
okoljskih diskurzov, ki so se oblikovali v času, odkar se človeštvo ukvarja z okoljsko 
problematiko. V drugem delu jedra se posvetim razmerju med gospodarstvom in 
okoljevarstvom. Zanima me predvsem vloga plastike v gospodarstvu, odnos gospodarstva do 
okoljevarstva ter možno reševanje nastale problematike z vidika gospodarstva. V tretjem in tudi 
zadnjem delu jedra se posvetim še pravnemu vidiku problematike, povezane s proizvodnjo, 
potrošnjo in predelavo oziroma zavrženjem plastike. Zaradi geografske zamejenosti, ki sem jo 
zastavila v uvodu diplomske naloge, je analiza zakonodaje omejena na primarne in sekundarne 
pravne akte Evropske Unije in zakonodajo Republike Slovenije. 
Na koncu diplomskega dela podam ugotovitve, do katerih me je pripeljala analiza treh različnih 
dejavnikov, ki sem jo opravila skozi celotno diplomsko nalogo in podam odgovor na 




2 Okoljski diskurzi 
 
Okoljska vprašanja zadevajo kompleksen skupek tem, ki so med seboj povezane in jih le stežka 
ločimo po kategorijah, v katerih bi problem obravnavali posamično. Okoljski problemi so 
vzajemno povezani med sabo, kar jih dela kompleksne, ker se njihova definicija nahaja na 
preseku ekosistemov in družbenih sistemov, zato je kompleksnost okoljskih problemov dvojna 
(Dryzek, 2013). Povezanost okoljskih vprašanj bom prikazala na primeru plastike. Kopičenje 
plastike na obali ene države, ki se s pomočjo naravnih procesov razgrajuje na delce, ki jih 
imenujemo mikroplastika, s pomočjo morskih tokov prepotujejo dolge razdalje in povzročajo 
onesnaženje po celotnem svetovnem morju, prav tako pa predstavljajo grožnjo morskim bitjem, 
ki jih zaužijejo. Ker plastični delci izločajo toksine v telesa rib, ki predstavljajo vir hrane tudi 
za ljudi, se posledično zastruplja tudi človeška populacija. Prav tako se s plastiko onesnažuje 
tudi zrak, saj je delež reciklaže veliko nižji od deleža plastike, ki jo sežgemo. Tako se s 
sežiganjem letno spusti v zrak ogromne količine ogljikovega dioksida. Seveda pa to niso edine 
negativne posledice, ki jih prinaša pretirana proizvodnja in potrošnja plastike, vendar je 
zaenkrat dovolj, da prikažemo povezanost in kompleksnost okoljskih vprašanj.  
Prav zaradi kompleksnosti okoljske problematike se je nanjo razvilo ogromno različnih 
pogledov, za katere je težko dokazati, da držijo ali ne. Tem pogledom lahko s skupno besedo 
rečemo tudi diskurzi. Po Dryzkovi definiciji je diskurz skupen način razumevanja sveta, 
umeščen v jezik, da tistim, ki soglašajo z njim, omogoča interpretacijo koščkov informacij, ki 
jih sestavljajo v skladne zgodbe in mnenja. Diskurzi pomagajo definirati zdrav razum in 
legitimirati znanje ter s tem gradijo pomene in odnose. Vsak diskurz temelji na domnevah, 
sodbah in trditvah, ki so tudi osnovni pogoj za analize, razprave, soglasja in nesoglasja. Brez 
teh skupnih pogojev bi si bilo na področju diskurza težko zamisliti razreševanje problemov, saj 
bi se morali nenehno vračati k prvim načelom (Dryzek, 2013). Diskurzi nam tako omogočajo 
komunikacijo, hkrati pa jo tudi omejujejo. Diskurzi se vežejo na politične prakse in moč (Hajer 
in Versteeg, 2005, v Dryzek, 2013, 20)1, lahko pa tudi sami predstavljajo moč z načinom, kako 
pogojuje zaznave in vrednote tistih, ki so jim izpostavljeni, tako da nekatere interese 
                                                 
1 Hajer, M. A. in Versteeg, W. (2005). A Decade of DIcourse Analysis of Environmental Politics: Achievements, 
Challenges, Perspectives. Journal of Environmental Policy and Planning, 7: 175-184. 
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spodbujajo, druge zatirajo, s čimer nekateri ljudje postanejo pohlevnejši in vodljivejši 
(Foucault, 1980, v Dryzek, 2013)2. Diskurzi pa so prepleteni tudi z nekaterimi materialnimi 
političnimi realnostmi. V kapitalističnih ekonomijah vlade opravljajo številne temeljne 
funkcije, najpomembnejša pa je zagotavljanje nenehne ekonomske rasti, še posebno v dobi 
vedno večje mobilnosti kapitala in financ, kar še dodatno krepi pritiske na vlado, saj lahko 
podjetja zagrozijo, da bodo svoje obrate prestavile v države z manj strogimi okoljskimi ukrepi 
in praksami. Nezadovoljstvo investitorjev z vlado se kaže v dezinvestiranju, ki lahko v državi 
povzroči recesijo, nepriljubljenost v očeh volilnega telesa in velik upad davčnih prihodkov v 
državno blagajno. Razlogi za to so pogosto zavezanost investitorjev k tržno usmerjenemu 
globalizacijskemu diskurzu, ki nekatere odločitve vlad interpretira kot pravilne, druge pa kot 
napačne (Dryzek, 2013).  
Okoljski diskurz se pojavi šele z nastopom industrijske družbe, zato ga je potrebno uvrstiti v 
kontekst diskurza o industrializmu, katerega glavna značilnost je, da je vsestransko zavezan 
rasti količine produciranih dobrin in storitev ter materialni blaginji, ki jo ta rast prinaša. 
Prevladujoče ideologije industrijskih družb so liberalizem, konzervativizem, socializem, 
marksizem in nacifašizem (prav tam). Ne glede na razlike, ki se med naštetimi ideologijami 
pojavljajo, je njihova skupna točka zavezanost industrializem. Kadar jih opazujemo iz vidika 
okolja, so vse videti enake. Na podlagi tega pridemo do prve dimenzije za kategorizacijo 
okoljskih diskurzov, saj diskurz ne more vzeti izrazov industrializma kot danih, ampak se mora 
od njih odmakniti. Odmik pa lahko poteka reformistično ali radikalno (in prav to razlikovanje 
je ena od dimenzij za kategorizacijo okoljskih diskurzov). Druga dimenzija narekuje odmik od 
industrializma prozaično ali domiselno. Če se odmikamo prozaično, okoljske probleme vidimo 
predvsem kot težave, s katerimi se sooča industrijska politična ekonomija. Ti problemi terjajo 
akcijo (ki je lahko precej dramatična in radikalna) za rešitev nastalega problema, ne usmerjajo 
pa k novi in drugačni družbi. Pri domiselnem odmiku od industralizma pa v okoljskih problemih 
vidimo priložnosti, kjer domiselna redefinicija razrešuje stare dileme. Okoljskih skrbi ne 
obravnava kot opozicijo ekonomiji, temveč želi poiskati harmonijo med obema. Okolje postavi 
v sredo družbe in njenih kulturnih, moralnih in ekonomskih sistemov. Po teh dimenzijah Dryzek 
okoljske diskurze razdeli v štiri temeljne kategorije: razreševanje problemov (ki ga sestavljata 
dimenziji prozaičnega reformizma, omejitve in preživetje (prozaični radikalizem), trajnostnost 
                                                 
2 Foucault, M. (1980). Power/knowledge: Selcted Interviews and Other Writings, 1972-1977. Brighton: Harvester. 
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(imaginativni reformizem) in zeleni radikalizem (imaginativni radikalizem). V globalnih 
zadevah je vodstvo prevzela trajnostnost, v Evropi pa prevladuje diskurz ekološke 
modernizacije, ki ekonomsko rast in okoljsko zaščito razume kot komplementarno. Za analizo 
diskurzov potrebujemo elemente, s katerimi diskurze ločujemo med sabo. Ti elementi so: 
1. prepoznane ali konstruirane osnovne entitete, 
2. domneve o naravnih odnosih, 
3. agensi in njihovi motivi, 
4. ključne metafore in druga retorična orodja (Dryzek, 2013,30) . 
Okoljske diskurze smo razdelili v štiri temeljne kategorije in njihove podkategorije. Pri opisu 
različnih okoljskih diskurzov se bom osredotočila predvsem na elemente, ki sem jih naštela v 
prejšnjem odstavku. Večji poudarek bom namenila trajnostnosti, saj sta diskurza, ki ju 
kategorija zajema, pomembna za nadaljnjo analizo vloge plastike v Evropski Uniji. 
 
2.1  Omejitve, meje, preživetje 
Koncept nosilne zmogljivosti populacijski biologi in ekologi razvijajo že dolgo. Dokazali so, 
da ko populacija neke vrste zraste toliko, da preseže nosilno zmogljivost, ekosistem postane 
degradiran, populacija na tistem območju pa propade. Oživi lahko le v primeru, da se ekosistem 
z naravnimi procesi obnovi in pridobi prejšnjo zmogljivost. Ko so pojav preslikali na populacijo 
ljudi, so ugotovili, da se lahko to zgodi tudi tukaj. Vendar ko govorimo o sodobnih človeških 
populacijah, pot do propada ni tako hitra kot pri drugih populacijah, saj se z mednarodno 
trgovino in pretokom blaga po svetu izognemo geografskim omejitvam. Drugi dejavnik, ki 
premika meje zmogljivosti pri človeku, je ekonomska rast. Pri diskurzu omejitve in preživetja 
je vsak odločevalec vedno soočen z odločitvijo zasebne koristi nasproti javnemu interesu. Ob 
razvoju diskurza smo se premaknili od omejitev do planetarnih meja. Röckstrom in drugi (2009, 
v Dryzek 2013, 46)3 so zarisali devet meja, ki predstavljajo vitalni sistem za vzdrževanje 
življenja. Nanašajo se na ogljikov dioksid v atmosferi, kislost oceanov, ozon v stratosferi, 
biogeokemični ciklusi dušika in fosforja, rabo sladke vode, spremembo zemljiškega sistema, 
izgubo biotske raznovrstnosti, kemično onesnaženost in obremenitve atmosfere z aerosolom. 
                                                 
3 Röckstorm, J. (2009). “A safe Operating Space for Humanity”, Nature, 461: 472.475. 
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Ključno pri diskurzu omejitev in preživetja je, da zaloge neobnovljivih virov, zmogljivosti 
ekosistemov iz katerih pridobivamo obnovljive vire ter recikliranje odpadkov obravnava kot 
končne. Ključni agensi, ki so pomembni za diskurz, so elite, posebej veliko vlogo nosijo tiste, 
ki so povezane z vladami, in tiste, ki imajo primerno ekspertizo za razlaganje okolja in okoljskih 
sprememb. Glede na vladajočo ideologijo globalna politična ekonomija ne sprejema nobenih 
meja in omejitev, ker le-te pomenijo grožnjo stalni ekonomski rasti, kar pa seveda ni 
sprejemljivo. Tudi institucije za globalno okoljsko vladovanje so v primerjavi z institucijami 
ekonomskega vladovanja majhne in nemočne (Dryzek, 2013). 
 
2.2  Prometejstvo – neomejena rast   
Kot odgovor na planetarne meje in končnost virov se je razvil diskurz prometejstva, ki goji 
neskončno zaupanje v človeka in njegove sposobnosti za razvoj tehnologij, s katerimi razreši 
vse probleme. Diskurz bi lahko poimenovali tudi kot diskurz obilja. Danes ima skoraj vsaka 
vlada prioriteto spodbujanje ekonomske rasti, saj ekonomska rast simbolizira uspešnost države 
in s tem tudi uspešno vlado. Prometejski diskurz se uspešno giba v ekonomskih krogih, ki že 
od nekdaj trdijo, da je merilo pomanjkanja cena; ko realna cena izdelka zraste,  raste tudi 
povpraševanje v primerjavi z obstoječo ponudbo. Obratno je v primerih, ko realna cena dobrine 
pada, povpraševanje glede na ponudbo pada. Zagovorniki prometejstva so to logiko preslikali 
tudi na naravne vire. Tako prometejci zagovarjajo človeško iznajdljivost, da bo v primeru 
primanjkljaja enega vira našel drugo alternativno možnost in se bo ekonomska rast nadaljevala. 
Prepričanje je, da na svetu velja obilje naravnih virov, energije in hrane imamo vedno več, v 
primerjavi s preteklostjo manj ljudi strada, življenjska doba človeka se podaljšuje, z ekonomsko 
rastjo pa se manjša tudi onesnaženost. Zagovorniki prometejstva onesnaženost vidijo kot snov, 
ki se je znašla na napačnem kraju in v napačni obliki. Z dovolj veščo uporabo energije bi bilo 
možno to popraviti. Ridley (2010, v Dryzek 2013, 76)4 je izrazil prometejsko stališče, da ni 
velike potrebe po tem, da bi se morale vlade ukvarjati z okoljsko politiko in naravnimi viri, saj 
če so dolgoročna gibanja dobra, je najbolje, kar lahko vlada stori, to, da jih pusti pri miru. Po 
načelih prometejskega diskurza ima vsakdo možnost delovanja, predvsem kot ekonomski 
akterji. Tako bodo ljudje, ki vodijo svoj posel in s tem sledijo svojim sebičnim interesom, skupaj 
poskrbeli za čisto in zdravo okolje. Tukaj je v prometejstvu uporabljen koncept »nevidne roke 
trga« Adama Smitha iz 18. stoletja. Prometejski diskurz se je krepil skupaj s kapitalizmom in 
                                                 
4 Ridley, M. (2010). The Rational Optimism: How Society Evolves. New York: Harper Collins 
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industrijsko revolucijo. Moč mu je dajala vera v sposobnost ljudi, da vedno uspešneje 
manipulirajo svet. Glavno vlogo pri tem sta imela kapitalistična ekonomija, katere glavni cilj je 
nenehna ekonomska rast in politični sistem, ki deluje v službi kapitalizma in mora omogočati 
pogoje za rast (Dryzek, 2013). 
 
2.3  Administrativni racionalizem 
Definiramo ga lahko kot diskurz razreševanja problemov, pri čemer poudarja vlogo ekspertov 
in pušča ob strani državljane, proizvajalce in potrošnike. Družbeni odnosti temeljijo na 
hierarhiji in ne na enakosti ali tekmovanju. Najmočneje je zastopan v političnih sistemih 
Francije, Nemčije in Kitajske. Ena izmed značilnosti administrativnega racionalizma je 
menedžment naravnih virov, ki je obstajal že veliko prej, preden se je pojavila okoljska politika. 
Poznajo ga predvsem razvite in z viri bogate države, katerih pomemben del ekonomske 
dejavnosti sloni na virih; ZDA, Kanada, Avstralija. Vse države niso bogate z viri, imajo pa 
skupno težavo, ki je onesnaženost. Dovolj bogate države si lahko privoščijo agencije za nadzor 
onesnaženosti (Dryzek, 2013). Takšne agencije imajo številne vladne enote pod ravnijo države, 
pojavljajo pa se tudi v mednarodnem okolju (Program Združenih narodov za okolje). Velika 
večina teh agencij ima veliko pooblastil pri določanju standardov in rokov ter pri opredelitvi 
ukrepov, ki jih je potrebno sprejeti za vsak posamezen primer. Birokracije za menedžiranje 
virov in agencije za reguliranje nadzora onesnaženosti svojo avtoriteto utemeljujejo na 
znanstveni in poklicni ekspertizi, ki jo imajo na voljo. Za diskurz administrativnega 
racionalizma je značilno načrtovanje od zgoraj navzdol, kar pomeni, da je najprej potrebno 
zastaviti cilje, ki jih želimo doseči, šele nato opredeljujemo sredstva, s katerimi bodo cilji 
doseženi. Ekspertiza, ki sestavlja administrativni racionalizem in ga legitimira, sta v veliki meri 
okoljska znanost in inženiring. Velik del odločanja pa sestavlja splošno namenska analiza 
politik, ki jo uporabljajo za identifikacijo optimalne politike v določeni situaciji (prav tam). 
Administrativni racionalizem je tako diskurz reševanja danega problema v trenutku od 
njegovega nastanka pa do njegove razrešitve, narava pa je podrejena človeškemu reševanju 
problemov.  
 
2.4  Demokratični pragmatizem 
Je interaktivno reševanje problemov znotraj temeljne institucionalne strukture liberalno-
kapitalistične demokracije. Ta diskurz lahko najdemo v administrativnih strukturah, v 
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pogajanjih med strankami v pravnih sporih, mednarodnih pogajanjih, neformalnih mrežah in 
tudi v zakonodaji. Vzgonska sila demokratičnega pragmatizma je želja po fleksibilnejši 
administraciji, ki bi bila bolj odzivna na spreminjajoče se razmere (Fiorino, 2004, v Dryzek 
2013, 122)5. Glavni razlog za demokratizacijo okoljske administracije pa je potreba, da si z 
vključevanjem širše javnosti zagotovlja legitimnost. Za utemeljevanje svojega delovanja ima 
demokratični pragmatizem na voljo več orodij: javno posvetovanje, alternativno reševanje 
sporov, javno-politični dialog, laična državljanska deliberacija in ugotavljanje javnega mnenja. 
Zaradi demokratičnosti svoje narave, kar nam pove že ime diskurza, mora za vključevanje 
posameznikov v demokratične procese nujno obstajati tudi zakonodaja o pravici do 
seznanjenosti. Za sodelovanje pa morajo imeti dostop do pomembnih informacij. Demokratični 
pragmatizem v iskanju rešitev vključuje tako vladne sodelavce kot tudi tiste, ki delujejo zunaj 
nje, kar ustvarja veliko decentralizirano mrežo, po kateri mora potekati komunikacija. 
Demokratični pragmatizem to rešuje z vladovanjem, kjer se premaknemo od klasičnega 
vladanja, ki poteka od zgoraj navzdol (kot je značilno za administrativni racionalizem), k temu, 
da se zmanjša pomen osrednje avtoritete in se premkane na neformalne interakcije med 
različnimi deležniki. Z uporabo diskurza demokratičnega pragmatizma se problemi rešujejo po 
delih, običajno s kompromisi med različnimi akterji, ki jih vprašanje zadeva (Dryzek, 2013, 
134). Kljub vsem pozitivnim lastnostim, ki jih nosi diskurz, pa ne moremo trditi, da je boljši od 
drugih diskurzov, ki se poslužujejo standardne oblike vladanja,  saj tudi novo obliko vladovanja 
še zmeraj v največji meri obvladujejo države in korporacijski akterji.  
 
2.5  Ekonomski racionalizem 
V zadnjih desetletjih je najbolj značilen pogled na politiko tržna ekonomija, ki se skriva za 
različnimi imeni, kot so: tržni liberalizem, klasični liberalizem, neoliberalizem in 
konservativizem prostega trga. Po krizi leta 2008 se je sicer za trenutek zdelo, da je s tržnim 
fundamentalizmom konec, vendar se je zaradi moči diskurza kmalu vrnil. Številne tržne 
fundamentaliste bi lahko uvrstili v diskurz prometejstva, saj vztrajajo pri ideji, da bi morala 
vlada v okoljskih zadevah trge pustiti pri miru in s tem dati človekovi iznajdljivosti prosto pot. 
Obstaja pa še druga skupina, ki so prav tako zavezani tržnim načelom, vendar priznavajo, da 
trg z okoljskimi dobrinami ni večen in potrebuje človeške posege, ki so lahko v obliki 
                                                 
5 Fiorino J. D. (1995). Making Evironmental Policy. Berkeley, Calif.: University of California Press. 
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menedžiranja ali davkov. Diskurz ekonomskega racionalizma lahko definiramo z njegovo 
zavezanostjo inteligentnemu razvoju tržnih mehanizmov za doseganje javnih ciljev (Dryzek 
2013, 147). Najosnovnejša oblika diskurza ekonosmkega racionalizma poudarja pretvarjanje 
naravnih virov v zasebno lastnino. Poudarek na zasebni lastnini izhaja iz dejstva, da ljudje raje 
skrbimo za tisto, kar je v naši zasebni lasti, kot za tisto, kar imamo v lasti skupaj z drugimi. Za 
ekonomski racionalizem uporaba logike zasebnega lastništva ne predstavlja težave tudi pri 
okolju. Po mnenju zagovornikov diskurza bi s privatizacijo naravnih virov rešili tudi težave 
zlorab in pretirane uporabe naravnih virov, čeprav si je težko zamišljati privatizacijo zraka. 
Zaradi težke implementacije privatiziranja vseh naravnih virov imajo tako večji vpliv 
ekonomski racionalisti, ki zagovarjajo tržne mehanizme in ekonomske spodbude, s katerimi bi 
dosegli večjo okoljsko ozaveščenost in manjše onesnaženje.  Tako se je pojavilo menedžiranje 
trga iz vladne strani, pri čemer se prodajajo pravice do onesnaževanja, pri čemer lahko določene 
kvote kupujejo tudi okoljisti in jih v znamenju reševanja okolja in onesnaženosti pustijo 
neizkoriščene. Kjotski protokol (1997) 6je omogočil mednarodno trgovanje z emisijami 
toplogrednih plinov, kar se je sprva zdelo kot dobičkonosen posel, po krizi leta 2008 pa je 
doživel svoj zlom. Te tržne ponudbe obsegajo tudi določitev standardov in dajatev za nadzor 
onesnaženosti, pravimo jim tudi »zeleni davki«. Odmerjeni so lahko za dobrine, katerih 
proizvodnja povzroča onesnaženost. Njihov namen je napeljevanje potrošnikov k nabavi 
produktov, ki za okolje niso škodljivi, kar se ni izkazalo za uspešno, saj individualne izbire 
potrošnikov niso kos silam korporacijskega kapitalizma, ki stremijo k okoljsko neodgovorni 
potrošnji (Dryzek 2013, 160).  
 
2.6  Zelena zavest 
Zelena zavest stremi k spreminjanju ljudi in razvijanju ekološke občutljivosti. Opredelimo 
lahko različne oblike okoljske zavesti. Prva izmed opredelitev je globoka ekologija, za katero 
Devall in Sessions (1985, v Dryzek 2013, 219)7 pravita, da temelji na samorealizaciji in 
biocentrični enotnosti. Zagovarjata tudi, da je potrebno zmanjšati človeško populacijo iz 
spoštovanja do narave in njene raznovrstnosti, dopuščata tudi, da se lahko raznovrstnost narave 
                                                 
6 Kjotski protokol k Okvirni konvenciji združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC), sprejet decembra 
1997, v veljavo je stopil leta 2005 (EUR-Lex, b.d.). 




legitimno zmanjšuje zaradi človekovih vitalnih potreb, med katere ne sodijo materialne dobrine, 
ki omogočajo udobje in odražajo prestiž. Globalni ekologi jasno izražajo stališče, da je naravo 
potrebno v prvi vrsti ohraniti, razširiti in jo zaščititi. Naslednja oblika je ekofeminizem, ki si 
prizadeva za radikalne spremembe ekološke zavesti. Po mnenju ekofeministov je izvor 
okoljskih problemov v androcentirzmu (moški dominaciji nad vsem). Z vzponom patriarhata 
se odnosi ljudi spremenijo in postanejo nevarni za okolje in družbo. Zagovarjajo ponoven 
prestop k matriarhalnim družbam, ki so naravne, saj je po njihovem mnenju patriarhat kulturno 
pogojen. Naslednja oblika zelene zavesti je bioregionalizem, ki si prizadeva za novo poselitev 
krajev, kjer živijo ljudje. Cilj bioregionalizma je zamenjati lokalne in državne politične 
institucije z oblastmi, ki bi se organizirale v skladu z bioregionalističnimi smernicami. Najvišje 
na listi prioritet take oblasti bi bila ekološka vprašanja. Bioregionalna zavest kot posledico 
prinese ekološko državljanstvo, v katerem se posamezniki naučijo postati državljani, ki prostor, 
v katerem živijo, spoštujejo takšnega kot je in ga ne bi spreminjali po njihovih željah. Vsak 
državljan bi imel v zavesti tudi ranljivost življenja in ekosistemov, ki ga obkrožajo.  Naslednja 
kategorija diskurza v sklopu zelene zavesti je zelen življenski slog, ki je mogoč samo s 
spremembo odločitev potrošnikov. Velik pomen imajo reciklaža, kompostiranje in nasplošno 
tak življenski slog, ki v naravi pušča majhen odtis. Zagovarja tudi vegetarijanstvo kot način 
prehranjevanja, ki predstavlja manjše obremenitve za okolje. Odložitve zelenega življenskega 
sloga so koristne za okolje in so ekonomsko razumne. Vidike zelenega življenskega sloga je 
mogoče opaziti v vseh državah (npr. recikliranje). Najbolj duhovno naravnano gibanje v sklopu 
zelene zavesti pa je ekoteologija Njihovi pripadniki začetke okoljskih problemov najdejo v 
duhovnosti, v kateri tudi iščejo rešitve (Dryzek 2013, 227-228). 
Zelena zavest kot celota stremi k spremembi ljudi in njihovega ravnanja, rešitev okoljskih 
vprašanj tako vidijo v drugačnih ljudeh, katerih miselnost se bo premaknila od množične 
potrošnje k zavedanju, da je vsako dejanje odtis v okolje, ki je lahko na strani onesnaževanja 
ali na strani ohranjanja in varovanja okolja.  
 
2.7  Zelena politika 
Tako kot pri zeleni zavesti lahko tudi pri zeleni politiki najdemo različne oblike, kot so  zelene 
stranke, socialna ekologija, tranzicijska mesta in novi materializem, rdeče in zeleno, okoljska 
pravičnost, okoljizem globalnih revnih, gibanja proti globalizaciji, za globalno pravičnost in 
Occupy in radikalna srečanja na vrhu.  Vsem gibanjem je skupno, da radikalno opozarjajo na 
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večplastnost družbene in ekološke krize, ki jo je mogoče rešiti le s politično akcijo in 
strukturnimi spremembami. Nujno  je prepoznavanje ekoloških omejitev. Zelena politika si je 
prizadevala doseči spremembe v institucijah, praksi in politiki, vendar pa njenih dosežkov ne 
moremo iskati le v stvarnih dosežkih posameznih entitet, ampak jih lahko zasledimo tudi v 
stopnji, s katero je zeleni diskurz vdrl v politično in ekonomsko življenje. To lahko natančneje 
opazimo na povečanemu številu izvoljenih pripadnikov zelenih političnih opcij. S tem so 
prisilile, da jih močnejše in priznane stranke prepoznajo kot grožnjo. Zelene stranke največkrat 
sodelujejo v vladajočih koalicijah, sodelovanje je običajno z socialdemokratskimi levicami. 
Kljub temu, da zelena politika še ni dosegla celovite političnoekonomske preobrazbe, je 
poskrbela za začetne korake k spremembam (Dryzek, 2013). 
 
2.8 Od trajnostnega razvoja do ekološke modernizacije 
V zadnjem podpoglavju razdelitve okoljskih diskurzov, kot jih je v svojem delu razdelil John 
S. Dryzek, bom povezala dva diskurza, ki predstavljata pomembno komponento nadaljnje 
analize v diplomskem delu. Prvi diskurz, ki ga bom zajela v tem poglavju, je diskurz 
trajnostnega razvoja. Najpogosteje uporabljena definicija trajnostnega razvoja je 
Brundtlandina: »trajnostni razvoj je zagotovitev zadovoljevanja sedanjih potreb, ne da bi pri 
tem ogrožali sposobnosti prihodnjih generacij, pri zadovoljevanju njihovih potreb« (Svetovna 
komisija za okolje in razvoj, 1987, v Dryzek, 176). Trajnostni razvoj ne poudarja zgolj 
učinkovitega gospodarstva in zanesljive gospodarske rasti, temveč poudarja tudi 
medgeneracijsko pravičnost ter pravičnost znotraj generacij. Ideja o trajnostnem razvoju se je 
začela s spoznanjem, da vsi deli sveta ne morejo uresničevati svojih razvojnih teženj na enak 
način kot so to storile industrializirane države. Vendar pa je vseeno potrebno spodbujati 
ekonomsko rast  na načine, ki bodo okoljsko neškodljivi in pravični do vseh ljudi. Trajnostni 
razvoj je tako strategija za vse družbe v razvoju in tudi že industrializirane družbe, ki morajo 
zmanjšati vpliv svojega gospodarstva. Trajnostni razvoj tako temelji na integraciji in 
uravnoteženosti obravnave ekonomskih in okoljskih ciljev. Trije stebri koncepta trajnostega 
razvoja so ekonomski, okoljski in družbeni. Sam koncept izvira iz koncepta maksimalnega 
trajnostnega donosa, ki pa nam ne pove nič o vedno večji rabi in izkoriščanju virov. Zato je 
trajnostni razvoj ambicioznejši in išče nenehno rast v celotnem spektru človeških potreb, ki jih 
ni mogoče zadovoljevati zgolj s preprostim zbiranjem virov, temveč s pametnim in 
kombiniranim delovanjem naravnih in družbenih sistemov. Če je trajnostni razvoj dejansko 
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dominanten diskurz na področju okoljske problematike, akterji ugotavljajo, da bi morali biti 
pojmi, s katerimi operira diskurz, oblikovani v njihovo korist, vendar velja opozoriti, da  more 
biti osrednje vprašanje trajnostnosti zaščita narave (Rockwood, 2008 v Dryzek 2013, 178). 8Za 
pripadnike gospodarske stroke razvoj pomeni nenehno ekonomsko rast, tudi če se ta za potrebe 
legitimnosti preimenuje v »zeleno rast.« Diskurz trajnostnega razvoja ima veliko skupnega z 
diskurzom demokracije, saj z njim vsaka pomembna družbena skupina operira na način, s 
katerim pridobijo čim več koristi. Na globalni ravni je tako postal glavna tema, ko gre za 
okoljske zadeve. Trajnostni razvoj priznava, da okoljske omejitve obstajajo in da jih je potrebno 
spoštovati, vendar jih je z uporabo pravih politik mogoče raztegniti toliko, da se lahko 
ekonomska rast nadaljuje brez omejitev. Na mednarodni ravni se je diskurz trajnostnega razvoja 
okrepil po letu 1987, svoj vrhunec pa je doživel leta 1992 na konferenci ZN o okolju in razvoju 
v Rio de Janeiru, ko ga je odobrilo 171 državnih delegacij (Dryzek, 2013, 180). Kot diskurz se 
je širil za vse, vendar so bogati pozabili na globalno pravičnost, ki je bila vodilo diskurza v 
poročilu Buntlandine komisije. Doseg trajnostnega razvoja je segal tudi v mednarodne 
institucije, čeprav so tudi te pozabile na globalno pravičnost in zagovarjale, naj bogate države 
še bolj obogatijo, revnejšim državam pa naj omogočajo večji prodor na njihove trge, saj jim 
bodo s tem najbolj pomagale. Čeprav je opazovanje pomena trajnostnega razvoja najbolj vidno 
na mednarodni ravni, je svoj glavni preboj dosegel znotraj držav, saj ga je vsaj verbalno priznala 
večina vlad razvitega sveta (Lafferty in Meadowcroft, 2000, v Dryzek 20139). Nobena izmed 
teh držav pa se ni posvetila lastni čezmerni porabi virov in vplivom, ki jih prispevajo h 
globalnim ekosistemom, saj je mednarodno poslovanje zmeraj pomembnejše. Tako so 
trajnostni razvoj prevzele vladne institucije in ekonomija, okoljistične skupine pa so postajale 
manj opažene.   
Trajnostni razvoj si je bolje zamišljati kot diskurz, ki bo navdihnil eksperimentiranje z 
vprašanjem, kaj lahko z njim počnemo v praksi. Tako kot pri demokraciji gre tudi pri 
trajnostnem razvoju za družbeno učenje, ki more vsebovati decentralizirane, raziskovalne in 
spremenljive pristope. Trajnostni razvoj mora biti večplastno in večstransko prizadevanje, ki 
ne vsiljuje definicij ali natančno določenih ciljev, ki jih je potrebno doseči. Čeprav se je v 
zadnjih tridesetih letih trajnostni razvoj uveljavil kot glavni nadnacionalni diskurz v okoljskih 
                                                 
8 Rockwood, L. L., Stewart, E. R., Dietz, T. (ur.) (2008). Foundations of Environmental Sustainability: The 
Coevolution of Science and Policy. New York: Oxford University Press. 
9 Lafferty, W. M. in Meadowcroft, J. (ur.) (2000). Implementing Sustainable Development: Strategies and 
Initiatives in High Consumption Societies. Oxford: Oxford University Press. 
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vprašanjih, se je veliko manj zgodilo na področju ukrepov in praks ter institucij na globalni, 
regionalni, nacionalni in lokalni ravni, zato se je kot podaljšek diskurza trajnostnega razvoja 
razvil diskurz ekološke modernizacije. 
Glavna problematika, s katero se ukvarja diskurz ekološke modernizacije, je, da kapitalistična 
politična ekonomija potrebuje zavest o preoblikovanju in usmeritev k dolgoročnim aktivnostim, 
tako da bosta ekonomski razvoj in zaščita okolja nadaljevala pot soglasno ter se med seboj 
vzajemno krepila (Dryzek 2013, 204). Države, ki so stopile na pot uspeha z ekološko 
modernizacijo, imajo skupno točko, da v njih prevladujejo konsenzualni odnosi med ključnimi 
akterji. To so korporativni sistemi, kjer v določanju politik sodelujejo le vladni uradniki in 
vodilni v podjetjih. Med najbolj uspešne države sodijo Finska, Japonska, Nemčija, Nizozemska, 
Norveška, Švedska in Švica. Vse naštete države se izogibajo konfliktnim politikam in 
neregulirani kapitalistični konkurenci. Scruggs (2003, v Dryzek 2013)10 ugotavlja, da sta 
stopnja korporativizma in uspeh okoljske politike pozitivno povezana, saj je korporativizem 
omogočil ponotranjenje okoljskih vrednot z ekološko modernizacijo. 
Ekološka modernizacija pomeni prestrukturiranje kapitalistične politične ekonomije v okoljsko 
prijaznejšo smer, pa vendar ne tako, da bi za to potrebovali nov in popolnoma drugačen 
političnoekonomski sistem (Hajer, 1995, v Dryzek 201311). Za doseganje zahtevanih sprememb 
je potrebno zavestno in usklajeno ukrepanje, pri čemer bistveno vlogo odigra podpora javnosti, 
saj so se ljudje prisiljeni identificirati z novimi tehnologijami, ki jih spremembe prinašajo. Ključ 
do uspeha ekološke modernizacije v obstoječih podjetjih je, da se v njej skrivajo dobički za 
podjetja. Denar je velika spodbuda za gospodarstvo, da je pripravljeno sprejeti ekološko 
modernizacijo in se ji ne upira. Vendar morajo podjetja in predvsem njihova odločevalska telesa 
gledati v prihodnost z vizijo po daljnoročnih dobičkih, podjetja, ki so zainteresirana za takojšnje 
dobičke, ekološke modernizacije ne morajo sprejeti. Gospodarstvo ima od ekološke 
modernizacije več koristi: ekološka modernizacija preprečuje onesnaževanje, ki daje vtis 
neracionalne porabe virov. Tako bi manj onesnaženosti pomenilo učinkovitejšo proizvodnjo. 
Problemi predstavljajo stroške in če jih ne rešujemo, ko se pojavijo, bo razreševanje teh 
problemov v prihodnosti izdatno povišalo stroške gospodarstva. Zato je za podjetja veliko 
ugodneje, če preprečujejo nastanek takih problemov. Prav tako neonesnaženo, čisto in prijetno 
                                                 
10 Scrugs, L. (2003). Sustaining Abundance: Environmental Performance in Industrial Democracies. Cambridge: 
Cambridge University Press.  
11 Hajer, M. (1995). The Politics of Environmental Discourse: Ecological Modernisation and the Policy Process. 
Oxford: Oxford University Press. 
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okolje pomeni zdrave, srečne in produktivne ljudi, ki predstavljajo delovno silo za podjetja. 
Ena izmed koristi je tudi, da je s prodajo zelenih dobrin in storitev mogoče dobro zaslužiti, saj 
se je povpraševanje po ekoloških izdelkih in storitvah povečal. Potrošniki so ozaveščeni o 
problematiki negativnih vplivov na okolje, zato vse bolj zahtevajo, da je blago odeto v manj 
plastične embalaže, da se proizvodom ne dodaja umetnih in strupenih snovi ter da tudi sama 
proizvodnja izdelkov ni škodljiva okolju. Zaslužiti je mogoče tudi s pripravo in prodajo 
preprečevanja onesnaženosti in proizvodov, ki manj onesnažujejo okolje. Zato nam s 
kvalitativno drugačno ekološko rastjo ne bi bilo potrebno trčiti v ovire, če te res obstajajo 
(Dryzek, 2013). Ekološka modernizacija je mnogokrat zaznana kot zgolj tehničen koncept, ki 
označuje zgolj strojno prenovo industrije in kmetijstva, vendar je takšno dojemanje koncepta 
napačno, saj ekološka modernizacija terja politično zavezo celoviti analizi ekonomskih in 
okoljskih procesov, ne pa samo trenutno reševanje problemov zaradi posamezne okoljske 
zlorabe ali nesreče (prav tam). Za razliko od trajnostnega razvoja imajo v diskurzu ekološke 
modernizacije vlade vlogo, da postavijo standarde in priskrbijo pobude za industrijo, kar 
pojasnjuje to, da imajo najvišjo stopnjo ekološke modernizacije države z intervencionističnimi 
vladami, ki tesno sodelujejo z gospodarstvom. Ekološka modernizacija je tako veliko 
natančneje osredotočena na vprašanje, kaj je potrebno narediti znotraj kapitalistične politične 
ekonomije, kot je na to osredotočen diskurz trajnostnega razvoja. Ekološka modernizacija v 
globalnem kontekstu se raje poslužuje vladovanja v nasprotju s klasičnim vladanjem, zato si je 
s tega vidika za njo mogoče prizadevati v partnerstvih med vlado, gospodarstvom in nevladnimi 
organizacijami. Ta partnerstva pa se, kadar je potrebno, priključijo ragionalnim ali globalnim 
mrežam, preko katerih potekajo različne interakcije in si izmenjujejo informacije o dobrih 
praksah, kakor tudi sprejemajo zaveze o nadzorih različnih pojavov in uvajanju tehnologij 
(Bäckstrand in Lövbrand 2012, v Dryzek 2013)12. Ekološka modernizacija se je izkazala v 
najčistejših in najbolj zelenih razvitih državah, vedno bolj pa jo lahko občutimo tudi v 
globalnem vladovanju. Med vsemi naštetimi diskurzi je diskurz ekološke modernizacije edini, 
ki nam nudi strategijo za preobrazbo industrijske družbe v drugačno alternativo, ki je sicer še 
zmeraj kapitalistična, vendar jo je lažje zagovarjati z ekološkega vidika (Dryzek, 2013).  
  
                                                 
12 Bäckstrand, K. in Lövebrand, E. (2012). “Re-Thinking Climate Governance Post-Copenhagen: Power, 
Knowledge and Discourses at the Durban Summit”. Prispevek na konferenci A Planet Under Pressure, London, 
26. – 29. Marec. 
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3 Vloga plastike v vsakdanjem življenju  
 
Plastika nas spremlja tako rekoč povsod, od otroštva naprej. Najdemo jo v različnih oblikah, od 
igrač, do oblačil, največkrat pa se z njo srečamo v obliki embalaže. Njena priljubljenost pa ni 
zgolj posledica nizkih proizvodnih stroškov, temveč tudi številnih drugih praktičnih lastnosti, 
kot so lahko oblikovanje, majhna teža, odpornost na kislino, prožnost in številni drugi. Zraven 
tega je plastika kot material zelo prilagodljiva in omogoča mnogo rešitev na področju izboljšav 
in udobja, kar spodbuja tehnološke inovacije na različnih področjih: medicina, gradbena 
tehnologija, letalska in avtomobilska industrija itd. Plastika je sestavljena iz dolgih 
molekularnih verig, ki jih poznamo pod imenom polimeri in nastanejo s povezovanjem istega 
ponavljajočega se gradbenega elementa (monomeri). Surovine, iz katerih pridobivamo 
sintetično proizvedeno plastiko, so mineralno olje, premog ali zemeljski plin. 4 odstotke 
svetovne proizvodnje nafte in plina je namenjenih za proizvajanje plastike. Seveda pa sintetična 
plastika ni edina oblika plastike, ki jo poznamo. Obstajajo tudi polisintetike, ki so narejene iz 
naravnih polimerov, kot je celuloza. Proizvodnja tako imenovane organske plastike, ki je 
narejena iz trajnostnih surovin, narašča. Najpogosteje rabljene vrste plastike, ki jih poznamo 
pod skupnim imenom masne plastike so: polietilen, polipropen, PVC, polistiren, PET, 
poliuretan, polikarbonat in biorazgradljiva plastika (Plastic Garbage Project, b.d.). Različne 
vrste plastike imajo različno kemijsko sestavo, različne značilnosti in se uporabljajo za različne 
produkte, ki jih uporabljamo v vsakdanjem življenju. 
 
3.1  Polietilen (PE) 
Je na splošno znan kot precej mehka plastika z visoko stopnjo stabilnosti na kemikalije. Vode 
skorajda ne absorbira, je nizke gostote in plava na vodi. Poznamo tri vrste polietilenov: PE z 
visoko gostoto, PE s srednjo gostoto in PE z nizko gostoto. Gostota sama vpliva tudi na 
produkte, za katere se uporablja. Tako iz polietilena z visoko gostoto pridobivamo zaboje za 
pijače, sode, plastenke, vedra in sklede, iz PE s srednjo in nizko gostoto pa različne folije za 




3.2  Polipropen (PP) 
Je termoplastika, ki jo pridobivamo iz plinskega propena in jo pogosto predelujemo v vlakna. 
Od vseh masnih plastik ima najmanjšo gostoto in plava na vodi. Odpornost na kemikalije je 
podobna kot pri PE, razlikuje pa se po tem, da se lahko uporablja pri višjih temperaturah. Zaradi 
odsotnosti vonja in ker ne draži kože se jo pogosto uporablja v živilski in farmacevtski 
industriji. Produkti, ki jih pridobivamo iz polipropena, so embalaža za živila, električni 
gospodinjski aparati, avtomobilski deli, gradnja, vrtno pohištvo, umetna trava, medicinske 
naprave, plastične vrečke itd. (prav tam). 
 
3.3  PVC 
Polivinilklorid se proizvaja iz plinskega kloroetena, bolj znanega pod imenom vinilklorid. Z 
dodajanjem mehčalcev ta precej trda plastika postane prožna in primerna za oblikovanje. PVC 
je robustna izolacijska plastika z visoko požarno odpornostjo, zaradi česar je idealen material v 
gradbeni industriji, kjer jo uporabljajo predvsem za cevi in okenske profile. Po drugi strani pa 
PVC še zdaleč ni neškodljiv; vsebuje namreč rakotvorne surovine, nezdrave ftalofate13 in 
strupene dioksine, ki se sproščajo pri izgorevanju. PVC proizvodi so tla, drenažne cevi, okenski 
profili, tesnila, cevi, plošče, otroški izdelki, plavalni obroči itd. (prav tam). 
 
3.4  Polistiren (PS) 
Proizvaja se iz brezbarvnega tekočega stirena, najbolj znana oblika te vrste plastike je penasta, 
ki jo poznamo pod trgovskim imenom stiropor. Je trda in krhka, kar lahko povzroči nastanek 
napetostnih razpok. Kot peno jo uporabljamo predvsem za toplotno izolacijo. PS je 
problematična zaradi vsebnosti rakotvornih snovi, predvsem v proizvodnji in predelavi. Težave 
nastanejo tudi pri reciklaži. Uporabljamo ga pri izdelavi ohišja za CD plošče, izolacije 
                                                 
13 Ftalofati so estri ftalne kisline in alifatskih alkoholov. So hlapne tekočine, ki se jih zadnjih sto let dodaja 
polimerom v plastičnih masah. Z njimi povečajo njihovo gibljivost in prožnost. Z drugimi besedami jih imenujemo 
tudi mehčala oziroma plastifikatorji. Npr. PVC bi bil brez dodatka mehčal zelo trd in krhek ter praktično 
neuporaben za tehnično rabo (ZSSS, 2019). 
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električnih kablov, ohišja za električne naprave, lončke za jogurt, folije za pakiranje, toplotne 
izolacije in izolacijski embalažni material (prav tam).  
 
3.5  PET  
V svojem amorfnem14 stanju je prozoren, lahek in odporen material, ki se uporablja večinoma 
za plastenke, v katere se shranjuje brezalkoholno pijačo in vodo. Predeluje se ga tudi v tekstilna 
vlakna (mikroplastični delci), saj ohranja svojo obliko in je odporen proti gubam in trganju ter 
odbija vodo. PET ima razmeroma dobro bilanco recikliranja, vendar plastenke v svojo vsebino 
sproščajo acetaldehid in antimom. Vendar se sproščene vrednosti ne štejejo kot nevarne za 
zdravje posameznika. PET plastiko tako uporabljamo za plastenke, embalažo za hrano in 
kozmetiko, gospodinjske aparate v strojništvu, iz nje so izdelani tudi varnostni pasovi in 
medicinski vsadki (prav tam).  
 
3.6  Poliuretan (PU) 
Glede na način proizvodnje ima ta skupina plastik lahko zelo različne lastnosti. Pogosto se ga 
proizvaja v obliki mehke pene, ki ohranja obliko in je zaradi tega primerna za oblazinjeno 
pohištvo. Pena v trdi obliki je primerna za uporabo v gradbeni industriji. Ta plastika se lahko 
uporablja tudi pri izdelavi barv, lepil ali elastičnih tkaninskih vlaken, težko pa jo je reciklirati 
in ob gorenju sprošča strupene snovi (izocianati, cianovodikova kislina), ki sta škodljivi za 
zdravje. Načini uporabe PU so v vzmetnicah, avto sedežih, kuhinjskih gobicah, toplotnih 
izolacijah, uporablja se jo tudi kot zaščito pred rjo v avtomobilski industriji, kot premaze za 
pohištvo in tla ter tekstil (elastan)(prav tam). 
 
3.7  Polikarbonat (PC) 
Tudi ta vrsta plastike sodi v skupino polimerov in je zaradi svojih posebnih lastnosti pomembna 
plastika. Zaradi visoke cene se uporablja le, kadar je to potrebno. Te vrste plastike ne štejemo 
                                                 
14 Amorfne snovi so snovi, v katerih so kemijski gradniki razporejeni brez reda. Struktura amorfnih snovi je 




med množično uporabljene vrste plastike. PC je brezbarven in prosojen. Čeprav je ena izmed 
njegovih lastnosti nizka kemična odpornost, je zelo odporen na udarce in zdrse, kar ga naredi 
idealnega za uporabo na področjih, kot so optika, varnost pri delu in zasteklitev. Zaradi 
vsebnosti bisfenola A15 pa je ta plastika lahko zdravju škodljiva. Uporabljamo jo za CD-je in 
DVD-je, v avtomobilski industriji, elektroniki, za očala in varnostne čelade (prav tam).  
 
3.8  Biorazgradljiva plastika 
Plastika je biorazgradljiva, če jo lahko razgradimo na naslednje elemente: voda, ogljikov 
dioksid, metan in biomasa. Biorazgradljivost ni povezana s posebnimi surovinami na katerih 
temelji plastika, temveč s strukturo tega materiala. Obstajajo tudi plastike, katerih osnova 
temelji na nafti in so vseeno biorazgradljive. Težava, ki se pojavlja pri biorazgradljivi plastiki, 
je v tem, da je kompostiranje biološko razgradljivih materialov pogosto mogoče doseči le v zelo 
specifičnih okoliščinah, kot so na primer industrijske kompostarne. Veliko biorazgradljive 
plastike se v vodi ne razgradi (prav tam). 
 
3.9  Negativni vplivi plastike na človeka in okolje  
Plastika nam omogoča ugodno življenje po eni strani, po drugi strani pa nam povzroča 
probleme, s katerimi se je človeštvo prisiljeno soočiti tako na lokalni ravni kot tudi na globalni 
ravni, saj je onesnaženost s plastiko iz leta v leto večja. Onesnažena so tako morja kot tudi 
celine. Problem plastike pa ni samo onesnaženost, temveč predstavlja tudi grožnjo 
človekovemu zdravju. Plastika je produkt človeka, ki je postala eden izmed glavnih virov 
onesnaževanja, pa tudi strup za človeka. Iz tega izhaja tudi ugotovitev, da je onesnaževanje s 
plastiko, predvsem z mikroplastiko, postal osebni problem vsakega izmed nas, saj ne izvzema 
več nikogar in ima vpliv na sleherno živo bitje na planetu (delo.si, 2018).  Da je proizvodnja 
plastike v zadnjih desetletjih močno narasla, nam priča podatek, da smo leta 1950 na svetu 
proizvedli 1,5 milijona ton plastike, leta 2015 pa kar 322 milijonov. Problem pa ne tiči zgolj v 
proizvodnji, največja težava je, da večino plastičnih izdelkov po uporabi zavržemo. Spodnja 
                                                 
15 Bisfenol A bolj znan pod kratico BPA je industrijska kemikalija, ki je v uporabi od šestdesetih let prejšnjega 
stoletja. Uporablja se večinoma ravno pri proizvodnji plastike, delno pa je prisoten tudi pri proizvodnji smole in 
termičnega papirja (ECHA, b.d.).  
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shema prikazuje razporejenost deležev proizvodnje plastike v EU, kjer lahko ugotovimo, da je 
največji delež proizvodnje namenjen ravno embalaži, ki se je tudi največ zavrže. Kar 40 
odstotkov proizvedene plastike na ravni Evropske Unije konča na odpadu po eni ali zgolj nekaj 
uporabah. Druga shema nam prikazuje, kako v EU ravnamo s plastičnimi odpadki. 
Zaskrbljujoče je dejstvo, da še zmeraj največ plastičnih odpadkov konča v sežigalnicah (39 
odstotkov), samo 30 odstotkov embalaže pa se reciklira. Preostalih 31 odstotkov konča na 
deponijah, kjer so plastični odpadki prepuščeni razkrajanju (Evropski parlament, 2018). Tukaj 
pa nastaja problem kopičenja odpadkov na deponijah, saj se plastična embalaža zelo počasi 
razkraja. Polne deponije plastičnih odpadkov niso privlačne na pogled, ni pa to edina težava, ki 
jo imamo pri deponiranju odpadne plastične embalaže. Veliko večji onesnaževalec je 
mikroplastika, o kateri je zadnja leta veliko govora tako v znanstvenih krogih kot tudi v medijih. 
Mikroplastika so majhni delci plastičnih materialov (do 5 mm), ki nastajajo s pomočjo različnih 
naravnih vplivov, kot sta valovanje in ultravijolično sevanje, zaradi česar plastika razpada na 
manjše, očem nevidne delce, ki nas obdajajo tako v prsti kot tudi v vodi. Ti delci so plovni, zato 
s pomočjo oceanskih tokov premagujejo velike razdalje in se širijo po oceanih celotnega sveta. 
Ker jih najdemo na površini, pridejo v stik z različnimi živalmi, ki mikroplastike ne ločijo od 
hrane. Plastika vsebuje različne kemijske primesi, o katerih sem govorila v prejšnjem 
podpoglavju, ki se sproščajo v žive organizme, prav tako pa povzročajo mehanske poškodbe v 
prebavnem traktu morskega živeža. Seveda ti mikrodelci ne nastajajo samo z razkrojem plastike 
na deponijah, ampak jih lahko najdemo v produktih, ki jih ljudje uporabljamo v vsakodnevnem 
življenju. Prisotni so predvsem v kozmetičnih izdelkih, kot so pilingi za obraz in telo, zobne 
paste itd. Na tržišču se vsakodnevno pojavljajo novi izdelki za osebno nego, ki vsebujejo okolju 
in zdravju škodljive mikroplastične delce. Mikroplastičnih delcev se iz vode in sedimenta ne da 
odstraniti, zato je edina možnost rešitve tega problema zmanjšanje ali zaustavitev vnosa plastike 
v vodno okolje (Kalčikova, 2015, v Kavicki, 2016). Zaradi malega deleža reciklaže in 
neenakomerne razporeditve deleža reciklirane plastike po državah je v EU  okoljska 
obremenitev še toliko večja. Onesnaževanje povezano s plastiko se prične že pri njeni 
proizvodnji in jo spremlja vse do uničenja. Taji v EU s proizvodnjo in sežigom plastike v 
ozračje spustimo kar 400 milijonov ton ogljikovega dioksida (Evropski parlament, 2018). V 
EU že veliko let ločeno zbiramo odpadke, tako v gospodinjstvih kot tudi v industriji in 
gospodarstvu, vendar polovico plastike, zbrane z ločenim zbiranjem odpadkov, izvozimo v 
države, ki niso članice EU. Razlogi za izvoz niso skriti, na lokalni ravni nam primanjkuje tako 
sredstev in znanja kot tudi kapacitet za spoprijemanje z velikimi količinami nastalih odpadkov. 
Do nedavnega je tako velika količina evropskih plastičnih odpadkov potovala na Kitajsko, 
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vendar so tako početje tam prepovedali, zato se sedaj spopadamo s problemom, kam z odpadki? 
Reciklaža velja za postopek, ki bi rešil težave na področju onesnaževanja in kopičenja plastike 
v okolju, vendar se je izkazal za zapleten postopek. Največji problem predstavljata kakovost in 
cena recikliranih izdelkov v primerjavi s tistimi, ki so izdelani na novo. Tovarniške zahteve so 
visoke, zahtevajo namreč velike količine reciklirane plastike, ki mora dosegati točno določena 
merila kakovosti in homogenosti, kar pa je zaradi uporabe različnih tipov plastike, ki se znajdejo 
v zabojnikih z embalažo za ločeno zbiranje odpadkov, zelo zahtevna naloga- posledično jo je 
kot surovino enostavneje in ceneje uporabiti novo plastiko. Posledica tega je, da je 
povpraševanje po reciklirani plastiki v EU zgolj 6 odstotno (prav tam). V želji po razvoju 
tehnologij za bolj učinkovito reciklažo v Evropski Uniji so evropski poslanci septembra 2018 
podprli Evropsko strategijo za plastiko, ki predvideva, da naj bi bila do leta 2030 vsa plastična 
embalaža, proizvedena v EU, primerna za reciklažo. Seveda pa je za dosego tega cilja potrebno 
spremeniti način oblikovanja in proizvodnje izdelkov, zraven pa zagotoviti tudi primerne 
vzpodbude za trg reciklaže (prav tam).  
Slika 1: 3.1 Proizvodnja plastike in ravnanje s plastičnimi odpadki v EU 
 




4 Vloga plastike v gospodarstvu  
 
Vloga plastike v gospodarstvu je velika, tako iz svetovnega vidika kot tudi v Evropski Uniji. 
Evropska plastična industrija zaseda drugo mesto v svetovni proizvodnji, njen delež znaša 
približno 18 odstotkov svetovne proizvodnje. Največja proizvajalka je še zmeraj Kitajska, ki k 
svetovni proizvodnji prispeva kar 27-odstotni delež. Na evropski ravni povpraševanje po 
plastiki znaša 49 milijonov ton na letni ravni. Proizvajalci plastike imajo koristi od okrevanja 
industrij svojih kupcev, kot je embalažni sektor, ki predstavlja skoraj 40 odstotkov celotnega 
povpraševanja, sledi mu gradbeništvo z 20 odstotki celotnega povpraševanja in avtomobilski 
sektor, ki predstavlja skoraj 9 odstotkov celotnega povpraševanja. Največja potrošnica plastike 
v Evropski Uniji je Nemčija (25 %), sledita ji Italija (več kot 14 %) in Francija (skoraj 10 %). 
Leta 2015 je evropska industrija plastike ohranjala pozitivno trgovinsko bilanco v skupni 
vrednosti več kot 16,5 milijade evrov. Največje trgovske partnerice za izvoz izven EU so 
Turčija, Kitajska in ZDA, za uvoz pa ZDA, Savdska Arabija in Južna Koreja (PlasticsEurope, 
2015). Po besedah Patricka Thomasa (2015), takratnega predsednika PlasticsEurope in 
izvršnega direktorja Covestra, se evropska industrija plastike sooča z regionalnimi in 
svetovnimi gospodarskimi izzivi, vendar se je z izzivi pripravljena spoprijeti in se prilagajati 
novim razmeram. Leta 2015 je industrija davkov in socialnega varstva ustvarila skoraj 27,5 
milijarde evrov za javne finance, kar kaže, da je industrija plastike steber evropskega 
gospodarstva (prav tam).  
Po napisanem lahko sklepamo, da je vloga plastike za gospodarstvo Evropske Unije bolj 
pomembna, kot se kaže na prvi pogled. Za lažjo predstavo vloge plastične industrije prilagam 
še naslednje podatke: 
Več kot 60,000 podjetij v Evropski Uniji se primarno ukvarja s proizvodnjo plastike, plastična 
industrija zaposluje preko 1,6 milijona ljudi. Ta številka predstavlja samo delovna mesta, ki so 
vezana direktno na proizvodnjo plastike, število ljudi, ki pri svojem delu uporabljajo plastiko 
in plastične materiale, je še veliko višja. V letu 2018 je imela evropska plastična industrija več 
kot 360 milijard evrov prometa in pozitivno trgovinsko bilanco z več kot 15 milijardami evrov. 
Prav tako pa je Evropska industrija plastike na 7. mestu v Evropi po dodani vrednosti prispevka, 




Vsi ti podatki nam kažejo, kako zelo pomembna je vloga plastike v gospodarstvu in koliko ljudi 
je zaposlenih v tem sektorju. Na globalni ravni so te številke še veliko višje. Prav tako so na 
trgu plastike veliki dobički podjetij in posameznikov. Vse to so razlogi, zaradi katerih marsikdaj 
prihaja do razhajanj med zagovorniki gospodarske rasti in tržne ekonomije ter okoljevarstvom 
in okoljevarstvenimi politikami, ki podjetjem in proizvodnji nalagajo vedno več usmeritev in 
zapovedi, kako spreminjati industrijo, da ne bo škodovala okolju. Kljub temu, da okoljske 
politike vztrajajo, da bo gospodarska rast z razvojem novih tehnologij, ki bodo zamenjale 
onesnaževalce, še zmeraj visoka ali celo višja, se med gospodarstveniki pojavlja veliko 
skeptikov, ki ne vidijo razloga za naložbe v bolj trajnostno proizvodnjo in materiale. Okoljske 
dajatve in regulacije držav predstavljajo potencial za izgubo dobička, česar si gospodarstvo ne 
želi, zato je svojo proizvodnjo pripravljeno tudi seliti v države z ohlapnejšimi okoljskimi 
standardi, kar pa pomeni izgubo za državo, v kateri je podjetje sedaj. Zato je politika ujeta v 
krog, kjer zaradi strahu pred izgubami investitorjev regulacije ne smejo biti prestroge.  
 
4.1 Razmerje med gospodarstvom in okoljevarstvom 
Vloga naravnega okolja za podpiranje gospodarske dejavnosti je velika. H gospodarstvu 
prispeva neposredno z zagotavljanjem virov in surovin (voda, led, minerali), ki so potrebi kot 
vložki za proizvodnjo blaga in storitev in posredno s storitvami ekosistemov: odvajanjem 
ogljika, vodo, čiščenjem in obvladovanjem poplavne ogroženosti in s kroženjem hranil. 
Naravni viri tako niso bistvenega pomena za gospodarsko rast samo danes, temveč tudi za 
zagotavljanje gospodarske stabilnosti prihodnjih generacij. Odnosi med okoljem in 
gospodarsko rastjo so zapleteni, saj se med sabo povezujeta dva različna in kompleksna okolja, 
ki se razlikujeta tako po svojih interesih kot tudi načinih delovanja. Številni ključni naravni viri 
so redka dobrina, kar gospodarstvo sili v spremembe tehnologij, ki lahko zmanjšajo vplive 
proizvodnje na okolje, hkrati pa spodbujajo in višajo gospodarsko rast (Everett, Ishwaran, 
Ansaloni, Rubin, 2010). Zaradi vedno večjih posledic gospodarstva na okolje bo trajna 
gospodarska rast zahtevala, trajnostno porabo okoljskih virov bodisi z izboljšanjem 
učinkovitosti porabe, bodisi s sprejetjem nove proizvodne tehnike in oblikovanja izdelkov. To 
pomeni, da se bo v bodoče potrebno tudi izogibati doseganju kritičnih pragov, nad katerimi 
naravnih virov ne bo več mogoče pridobivati ali obnavljati. Obstoječe zaveze k izogibanju 
nevarnim podnebnim spremembam dokazujejo potrebo po absolutni navezanosti, ki zahteva 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, tudi ob širjenju svetovnega gospodarstva. Dolgoročni 
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trend gospodarske proizvodnje se je v obdobju zadnjih dvesto let močno poviševal. Zviševanje 
proizvodnje je privedlo do naraščanja ravni zaposlenosti in še zmeraj ostaja ključni dejavnik 
pri ustvarjanju potrebne ravni naložb, tako zasebnih kot tudi javnih, v tehnologiji in 
infrastrukturi, z namenom olajšanja prehoda na nizkoogljično gospodarstvo. Gospodarska rast 
je državam v razvoju zagotovila tudi priložnost, da izboljšajo kakovost življenja svojih 
državljanov ter dase spopadejo z okoljskimi izzivi, s katerimi se srečujejo. Naložbe, pomoč in 
povpraševanje po uvozu iz držav z naprednejšim gospodarstvom igrajo veliko vlogo pri 
podpiranju gospodarske rasti in razvoja po vsem svetu. Gospodarska rast vključuje kombinacijo 
različnih vrst kapitala za proizvodnjo blaga in storitve. Te vključujejo proizvedeni kapital, 
človeški kapital, naravni kapital in socialni kapital. Pri tem bom izpostavila predvsem naravni 
kapital, ki se od drugih razlikuje iz več razlogov. Nekateri elementi naravnega kapitala imajo 
namreč kritične mejne vrednosti, nad katerimi se lahko pojavijo nenadne in dramatične 
spremembe saj imajo nekateri od teh virov končne meje in so lahko spremembe potencialno 
nepopravljive (prav tam). Vplivi, izraba in preizkušanje meja teh virov se širi skozi različne 
generacije. Čeprav naravni kapital uporabljamo za ustvarjanje rasti, ga je zaradi njegove 
končnosti potrebno uporabljati trajnostno in učinkovito, saj brez tega rasti ne bo mogoče 
zagotavljati dolgoročno. To je najbolj očitno v kontekstu neobnovljivih virov, kot so nafta in 
minerali, vendar je potrebno ohranjati tudi obnovljive vire, kot so gozdovi in morja. Pri tem je 
vloga okoljske politike upravljanje zagotavljanja in uporabe okoljskih virov na način, ki podpira 
izboljšanje blaginje za sedanje in prihodnje generacije. Za vladno posredovanje pri rabi 
okoljskih virov obstaja več razlogov. Glavni razlog so tržne pomanjkljivosti pri zagotavljanju 
in uporabi okoljskih virov, kar pomeni, da bi se naravne dobrine ob neposredovanju vlade 
uporabljale preveč. Za odpravljanje teh tržnih nepopolnosti je na voljo vrsta politik, ki pri 
svojem posredovanju uporabljajo: 
- tržne instrumente, kot so sistem EU za trgovanje z emisijami, davek na odlagališča in 
plačilo za skrbništvo nad okoljem, 
- neposredno urejanje različnih področij, kjer obstaja tveganje za pretirano izrabo ali 
onesnaženje; uredbe v zvezi s kakovstjo zraka, vode, dovoljenimi emisijskimi izpusti 
vozil itd., 
- naložbe v tehnologije iz javnih sredstev; na primer programi za razvoj protipoplavne 
infrastrukture, javno naročanje trajnostnih izdelkov in podpiranje nizkoogljičnih 
tehnologij, katerih primer so električni avtomobili, 
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- zagotavljanje informacij in izvajanje drugih ukrepov za spreminjanje vedenja, kot so  
označevanje izdelkov, ukrepi za učinkovito rabo virov, ki bodo zagotavljali okoljske in 
finančne prihranke rast (Everett, Ishwaran, Ansaloni, Rubin, 2010).  
Učinkovita okoljska politika uporablja več instrumentov, pri čemer se vsak izmed njih posveti 
določenemu delu problema, da se izognemo podvajanju in nepotrebnim regulativnim 
obremenitvam. Dosledna in skladna okoljska politika, tako zagotavlja večjo gotovost glede 
vrednosti in spodbuja dolgoročne poslovne naložbe v novo tehnologijo in inovacije. Okoljska 
politika lahko, vključno z vso pripadajočo infrastrukturo in naložbami, zmanjša občutljivost 
gospodarstva in podjetij na škodljive okoljske dogodke. To lahko doseže tako z zmanjšanjem 
okoljskega tveganja kot tudi s povečanjem odpornosti gospodarstva na okoljske vplive (prav 
tam).  
Kot smo ugotovili, imajo okoljske politike velik učinek na ekonomijo posamezne države ali 
regije. Gospodarski učinek okoljske politike je odvisen od konteksta, v katerem se uporablja- 
narava in resnost vplivov na okolje, izbrana zasnova politike in sektorji, na katere vpliva. 
Politike, ki izboljšujejo učinkovitost, s katero podjetja uporabljajo vire, ne prinašajo le okoljskih 




5 Evropska strategija za plastiko v krožnem gospodarstvu 
 
Javne politike na ravni EU sprejemajo različne institucije, ki sestavljajo institucionalni okvir 
Evropske Unije, pri čemer ima vsaka institucija svojo pomembno vlogo pri predlaganju in 
uzakonjanju skupnih javnih politik držav članic. Zakonodajne institucije EU so evropska 
komisija, Evropski parlament in Svet Evropske Unije. Vsako izmed naštetih institucij ima tudi 
svojo sestavo. Seveda v sklopu EU delujejo tudi druge institucije, ki pa nimajo zakonodajne 
funkcije, vendar je njihov obstoj prav tako pomemben, saj skrbijo za implementacijo 
uzakonjenih politik ter predstavljajo povezavo med prebivalci in evropskimi institucijami. Dva 
primera takih institucij sta Evropski ekonomsko-socialni odbor, svetovalno telo, ki zastopa 
organizacije delavcev in delodajalcev in druge interesne skupine ter spodbuja participativno 
demokracijo in uveljavlja vrednote evropske povezave, druga institucija pa je Evropski odbor 
regij, ki je prav tako posvetovalno telo in predstavlja zastopnika evropske lokalne in regionalne 
oblasti. Glavna naloga odbora je spodbujanje udeležbe na vseh ravneh. Obe posvetovalni telesi 
imata 350 članov, ki so določeni s številom prebivalcev na državo članico (Slovenija ima v 
vsakem odboru 7 predstavnikov). Seveda pa ima pri oblikovanju javnih politik veliko vlogo 
tudi nevladni sektor; to so interesne skupine, ki predstavljajo vez med državo in državljani (na 
nadnacionalni ravni predstavljajo vez med državljani EU in Evropsko Unijo). 
16. 1. 2018 je komisija Evropskemu Parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru in Odboru regij podala Evropsko strategijo za plastiko v krožnem gospodarstvu, ki se 
dotika pomembnih tem na področju ravnanja z odpadki, onesnaževanja in varstvom okolja. Z 
dokumentom naj bi dosegli veliko na področju varstva okolja, skladiščenja in recikliranja 
odpadkov, inovacij in tehnologije. Dobro leto kasneje je Evropski vrh potrdil tudi prepoved 
uporabe plastike za enkratno uporabo do leta 2021. Za sporazum s Svetom je glasovalo 560 
poslancev. Proizvodi, ki bodo do leta 2021 v EU prepovedani, so:  
 
- plastični pribor za enkratno uporabo (vilice, žlice, noži, jedilne paličice), 
- plastični krožniki za enkratno uporabo, 
- plastične slamice, 
- plastične vatirane palčke, 
- plastične palice za balone ter 
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- Oxo- biorazgradljiva plastika in posode za hrano in kozarci iz ekspandiranega 
polistirena (Evropski parlament, 2019). 
Poleg prepovedi pa bodo morale države članice do leta 2029 doseči 90-odstotni cilj zbiranja 
plastenk. Do leta 2025 bodo morale plastenke vsebovati najmanj 25 odstotkov recikliranih 
materialov, do leta 2030 pa 30 odstotkov teh materialov. Zaradi velike onesnaženosti morja s 
plastičnimi odpadki ta novi režim vključuje tudi ribiško opremo, s čimer se zagotavlja, da so 
nosilci stroškov pobiranja izgubljenih mrež iz morja, proizvajalci in ne ribiči (Evropski 
parlament, 2019). Na podlagi analize okoljskih diskurzov, ki sem jo opravila v enem izmed 
začetnih poglavij, bi glede na politiko zapovedi in omejevanje, ki se je poslužuje Evropska 
Unija, lahko rekli, da prevladuje diskurz omejitev in preživetja, vendar menim, da temu ni tako, 
saj je, kot bomo videli v naslednjem podpoglavju, kjer bom pisala o vsebini strategije, EU bolj 
naklonjena diskurzu ekološke modernizacije in razvoju okolju prijaznejših tehnologij, ki bodo 
omogočale nadaljnjo proizvodnjo, vendar na drugačne in inovativnejše načine, ki bodo v okolju 
puščali manjši odtis.  
 
5.1 Vsebina strategije 
Evropska strategija za plastiko v krožnem gospodarstvu je dokument, zapisan na 24 straneh, ki 
ga je Evropska Komisija predložila ostalim institucijam in sama po sebi ne predstavlja zakonske 
podlage, ki bi jo države članice morale implementirati v svoje nacionalne politike. Razdeljena 
je na 4 poglavja, skozi katera nam predstavi problematiko in nekatere rešitve, ki jih predlaga 
kot odgovor. EK vidi problematiko plastike kot priložnost za razvoj vizije za krožno 
gospodarstvo, saj bi odločen prehod na bolj trajnostno gospodarstvo na področju plastike 
prineslo velike koristi. Strategija ne vsebuje strateške vizije, ki bi določala, kakšno bi lahko bilo 
krožno gospodarstvo v prihodnjih desetih letih. Je pa mnenja, da more ta vizija spodbujati 
naložbe v inovativne rešitve. Predlaga tudi nekaj konkretnih ukrepov za uresničitev te vizije. 
Vizija za novo gospodarstvo na področju plastike v Evropi more biti pametna, inovativna in 
trajnostna. Zasnova in proizvodnja mora v celoti upoštevati potrebe po ponovni uporabi, 
popravilu in recikliranju, s katero bi Evropa dosegla rast in nova delovna mesta, po drugi strani 
pa pripomore k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in omili odvisnost EU od uvoza fosilnih 
goriv. Cilji Evropske Komisije so v strategiji zastavljeni visoko in bi jih bilo možno doseči 
samo z upoštevanju mnogih kriterijev, kot so večja vzdržljivost plastike in plastičnih 
proizvodov, omogočanje ponovne uporabe in visokokakovostna reciklaža. Potrebne bi bile tudi 
spremembe v proizvodnji in zasnovi plastičnih izdelkov, kar bi omogočalo povišanje deleža 
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reciklaže. Strategija predvideva, da bi se med letom 2015 do leta 2030 zmogljivost za sortitanje 
in recikliranje v EU štirikratno povečala. Posledica zvišanja zmogljivosti bi bila tudi nastanek 
novih 200 000 delovnih mest po vsej Evropi. Po mnenju Komisije je potrebno vzpostaviti 
močan in konkurenčen trg za reciklirano plastiko, kar bi povzročilo rast vrednosti na trgu in 
zmanjšalo povpraševanje po novih produktih. Obsežnejše recikliranje bi pripomoglo k 
zmanjševanju odvisnosti EU od uvoza fosilnih goriv in zmanjševanju emisij CO2, k čemur se 
je Evropa zavezala v okviru Pariškega sporazuma. Zaveza, ki jo Komisija poda v Strategiji, je 
tudi ta, da Evropa potrjuje svojo vodilno vlogo na področju opreme in tehnologije za sortiranje 
in recikliranje. Ključne vloge za uspeh pa ne nosita samo Evropska Unija in države članice, 
temveč vsak potrošnik, ki se more zavedati, da se je treba izogibati nastajanju novih odpadkov 
in ravna skladno s tem zavedanjem. Za uresničitev vizije, ki je zapisana v Strategiji, je Komisija 
predlagala tudi nabor ambicioznih ukrepov EU, ki jih razdeli na področja (Evropska strategija 
za plastiko v krožnem gospodarstvu, 2018).  
Prvi ukrepi posegajo na področje izboljšanja gospodarnosti in kakovosti recikliranja plastike, v 
kateri nagovarja, da je potrebno večje sodelovanje v celotni vrednostni verigi: od industrije, 
proizvajalcev in predelovalcev plastičnih proizvodov, do javnih in zasebnih podjetij za ravnanje 
z odpadki. Ključni akterji bi tako morali sodelovati pri: 
− izboljšanju zasnove proizvodov in podpiranju inovacij, da bi bilo plastiko in plastične 
proizvode mogoče lažje reciklirati; 
− povečanju in izboljšanju ločenega zbiranja plastičnih odpadkov, da bi reciklažni 
industriji zagotovili kakovostne surovine; 
− povečanju in posodobitvi zmogljivosti EU za sortiranje in recikliranje; 
− oblikovanju uspešnih trgov za reciklirano plastiko in plastiko iz obnovljivih virov 
(Evropska strategija za plastiko v krožnem gospodarstvu, 2018, 4. poglavje). 
Za podporo tem prizadevanjem je Komisija predlagala tudi nova pravila o ravnanju z odpadki, 
ki vključujejo bolj jasne obveznosti nacionalnih organov za povečevanje ločenega zbiranja, 
cilje za spodbujanje naložb zmogljivosti recikliranja in preprečevanje infrastrukturne 
prekomerne zmogljivosti za predelavo mešanih odpadkov (npr. sežiganje) ter bolje 
harmonizirala pravila za uporabo razširjene odgovornosti proizvajalca. Zahtevana je tudi boljša 
zasnova proizvodov, ki bodo primernejši za reciklažo (prav tam).  
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Drugi sklop ukrepov se nanaša na zmanjšanje količine plastičnih odpadkov in smetenja, ki sta 
pogoja za dosego krožnega življenjskega cikla plastike, saj uhajanje in kopičenje plastike v 
okolje ne škoduje samo okolju temveč povzroča tudi gospodarsko škodo, za dejavnosti kot so 
turizem, ribolov in ladijski promet. Onesnaževanje pa preko prehranske verige močno vpliva 
tudi na zdravje ljudi. EU je glede onesnaževanja s plastiko sprejela ukrepe z določitvijo zahteve, 
da morajo države članice sprejeti ukrepe za zmanjšanje potrošnje plastičnih vrečk (Direktiva 
(EU) 2015/720 o spremembi Direktive 94/62/ES glede zmanjšanja potrošnje lahkih plastičnih 
nosilnih vrečk) ter spremljanje in zmanjševanje količine morskih odpadkov (Direktiva 
2008/56/ES o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja). Za 
dosego ciljev do leta 2030 je potrebno oblikovanje jasnega regulativnega okvirja za plastiko, ki 
ima lastnosti biološke razgradljivosti, saj se večina razpoložljive plastike, ki je označena kot 
biološko razgradljiva, običajno razgradi pod točno določenimi pogoji, ki niso vedno prisotni v 
naravnem okolju, zato je za okolje še zmeraj škodljiva. Pomembno je, da potrošniki pridobijo 
točne in jasne informacije o tem, da biorazgradljiva plastika ni rešitev za zmanjšanje smetenja 
(prav tam). 
Tretji sklop rešitev se nanaša na usmerjanje inovacij in naložb v rešitve krožnega gospodarstva, 
saj bodo za dosego ciljev, ki so določeni v strategiji, potrebne velike naložbe v infrastrukturo 
in inovacije. Komisija je ocenila, da bi bil samo za vzpostavitev delujočega sistema reciklaže 
potreben finančni vložek, katerega ocenjena vrednost je med 8,4 in 16,6 milijarde EUR. Zato 
je vzpostavitev okvira, ki bo omogočal naložbe in inovacije, bistveno za izvajanje strategije. 
Inovacije so tako ključni dejavnik, ki nam bo omogočal preobrazbo vrednostne verige plastike. 
Pripomogle bi k zmanjšanju stroškov obstoječih rešitev. Čeprav ima EU lahko omogočitveno 
vlogo, morajo biti predvsem evropska podjetja tista, ki bodo vlagala v prihodnost in s tem 
potrdila svojo vodilno vlogo pri modernizaciji vrednostne verige plastike. Sklop rešitev v tem 
poglavju se nanaša predvsem na financiranje sprememb v gospodarstvu, katerega del bi 
prevzela Evropska Unija, pri čemer bo sredstva črpala iz Evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov ter iz skladov kohezijske politike, ki ključno prispevajo k razvoju zmogljivosti EU za 
recikliranje. Veliko vlogo nosi tudi Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI), saj podpira 
večje vključevanje vrednostne verige in projektov za recikliranje plastike v zaprti zanki. 
Uvedena je bila tudi platforma za podporo financiranju krožnega gospodarstva, ki je 
pripomogla k večji ozaveščenosti vlagateljev in olajšala dostop do financiranja za projekte 
krožnega gospodarstva. Vendar  je še vedno velik delež finančnega bremena pristal na ramenih 
držav članic in proizvajalcev, kar lahko predstavlja velik problem za uresničevanje ciljev te 
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strategije (prav tam). Za naložbe v modernizacijo in prehod na krožno gospodarstvo bi tako po 
mnenju EK lahko vplivala razširjena odgovornost proizvajalca in gospodarske spodbude 
(Evropska strategija za plastiko v krožnem gospodarstvu, 2018, 16):  
 Dobro zasnovani sistemi razširjene odgovornosti proizvajalca, ki bi se izvajali po vsej Evropi, 
bi lahko pripomogli k izboljšanju učinkovitosti postopka recikliranja, spodbujali bi zasnovo, 
primerno za recikliranje, zmanjševali količino odpadkov in smetenje ter spodbujali večji dialog 
med proizvajalci, lokalnimi organi in podjetji za reciklažo. Komisija namerava pri predlaganem 
pregledu zakonodaje na področju odpadkov ta model spodbujati in izboljšati njegovo 
učinkovitost z uvedbo minimalnih skupnih zahtev na podlagi najboljših praks. Da bi zagotovila 
nemoteno potekanje shem razširjene odgovornosti proizvajalca in podpirala naložbe v 
recikliranje, bo pripravila smernice o tem, kako zagotoviti učinkovito prilagajanje pristojbin, ki 
jih plačajo proizvajalci, zlasti za embalažo. »Prilagajanje pristojbin na podlagi ekoloških 
vidikov« lahko prinese rezultate le, če zagotavlja smiselno finančno nagrado za bolj trajnostno 
zasnovo proizvodov  
Prav tako pa lahko države članice podpirajo prehod in usmerjanje naložb z obdavčitvijo in 
javnimi naročili. Komisija je v predlaganem pregledu zakonodaje na področju odpadkov 
poudarila uporabo ekonomskih instrumentov za prednostno obravnavo preprečevanja 
odpadkov in recikliranja na nacionalni ravni. Internalizacija okoljskih stroškov za odlaganje 
odpadkov na odlagališča in njihovo sežiganje z visokimi ali zvišujočimi se pristojbinami ali 
davki bi lahko izboljšala gospodarnost recikliranja plastike (prav tam). 
Četrti in zadnji sklop ukrepov, ki jih v Komisija zaobjame v Strategiji, se nanašajo na uskladitev 
prizadevanj na svetovni ravni, saj so priložnosti in izzivi, ki nam jih postavlja plastika pridobili 
globalni značaj. Potrošnja plastike na prebivalca se povečuje tudi zunaj Evrope, predvsem v 
Aziji16. Zaradi premajhne ozaveščenosti in nezavedanja globalne problematike onesnaževanja 
s plastiko je v številnih predelih sveta potrebno uvesti sistem preprečevanja, zbiranja in 
recikliranja plastičnih odpadkov. Mednarodno sodelovanje je ključno za reševanje problema, 
predvsem zaradi onesnaženosti morja in oceanov, kjer se onesnaženost s plastiko zaradi 
morskih tokov hitro širi po celotnem svetu. Zato je uvedba zanesljivih sistemov za 
preprečevanje in ravnanje z odpadki, predvsem v gospodarstvih v vzponu, bistvenega pomena 
za preprečevanje vnosa plastike v morje. V okviru mednarodnih forumov (G7, G20, Združeni 
                                                 
16 Potrošnja plastike na prebivalca je v Zahodni Evropi in Severni Ameriki dosegla okoli 100 kg na leto. V Aziji 




narodi in konvencija MARPOL17) in konvencij o regionalnih morjih so bile sprejete številne 
pobude. Kljub temu, da je stopnja recikliranja plastike v EU nizka, ima najvišjo stopnjo 
recikliranja na svetu. Zadani cilji in višjo stopnjo recikliranja ima EU dobro izhodišče, za 
prevzem vodilne vloge, predvsem s podporo naložb v sodobne tehnologije recikliranja, nove 
materiale primernejše za reciklažo in rešitve za zmanjšanje količine odpadkov v morjih. Za 
uspešnost na svetovni ravni so v EU potrebni ukrepi, ki bi povečali zaupanje gospodarskih 
subjektov in javnih organov, na podlagi česar bi lahko oblikovali čezmejne krožne vrednostne 
verige. Komisija bo tako spodbujala razvoj mednarodnih standardov, z upanjem na okrepitev 
zaupanja industrije v kakovost plastike, ki jo je mogoče reciklirati in reciklirane plastike. Eden 
izmed standardov, ki je potreben za sodelovanje z državami izven EU, je tudi ta, da bo potrebno 
zagotoviti, da se vsa plastika, ki bo poslana v reciklažo v tujino, obdela pod pogoji, podobnim 
tistim, ki se uporabljajo v EU, pri čemer je treba podpreti ukrepe na področju ravnanja z odpadki 
v skladu z Baselsko konvencijo18 in razviti sistem EU za certificiranje obratov za reciklažo. 
Potrebna bodo tudi prizadevanja industrije po vsem svetu, da bi spodbujali uporabo plastike, ki 
jo je mogoče reciklirati in uporabo že reciklirane plastike ((Evropska strategija za plastiko v 
krožnem gospodarstvu, 2018). 
 
5.2  Zakaj Evropa – razvoj ideje o strategiji 
Na vprašanje, zakaj Evropa, lahko odgovorimo z več odgovori. Najpreprostejši odgovor, ki ga 
lahko ponudimo, je Kitajska omejitev glede prevzema odpadkov, ki jih je Evropa izvažala. 
Sedaj ko smo soočeni z vedno večjimi količinami svojih odpadkov, ki se kopičijo na 
odlagališčih in tudi drugod, na mestih, ki niso namenjena odlaganju, smo se prisiljeni soočiti s 
problematiko, ki je iz leta v leto večja. Vendar pa to ni edini razlog. Naslednji odgovor, ki se 
nam ponuja, je finančne narave, saj lahko s celostno obravnavo odpadkov prispevamo h 
gospodarski rasti, zaposlovanju, ohranjanju dragocenih naravnih virov, se izognemo velikim 
stroškom čiščenja ter preprečujemo zdravstvene težave, ki bremenijo zdravstveni sistem in 
proračun. Študije so pokazale, da bi v Evropi na letni ravni, če bi države članice v celoti 
                                                 
17 Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij (konvencija MARPOL) ureja izpust 
odpadkov z ladij (Evropska strategija za plastiko v krožnem gospodarstvu, 2018). 
18 Baselska konvencija o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja, podpisana, 
podpisana 22. marca 1989 v Baslu, v veljavi od 5. maja 1992 Konvencija o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov 
preko meja in njihovega odstranjevanja, je najcelovitejši mednarodni okoljski sporazum o nevarnih odpadkih in 
drugih odpadkih. Njen namen je zaščititi zdrave ljudi in okolje pred nevarnimi učinki nastajanja, prehajanja meja 
ter ravnanja z nevarnimi in drugimi odpadki. (Eur-Lex, 2018).  
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uveljavile zakonodajo EU o ravnanju z odpadki, do leta 2020 prihranili 72 milijard evrov. 
Promet v sektorju ravnanja in recikliranja odpadkov bi se povečal za 42 milijarde evrov, odprlo 
pa bi se tudi 400 000 novih delovnih mest po vsej Evropski Uniji (Evropska komisija, 2015). 
Tretji in tudi zadnji odgovor, ki ga lahko podamo na zastavljeno vprašanje, pa je ta, da je eden 
izmed ciljev Evropske Unije trajnostni razvoj, ki temelji na uravnoteženi gospodarski rasti in 
stabilnosti cen, konkurentno tržno gospodarstvo, ki bo omogočalo polno zaposlenost ter 
družbeni napredek in bo skladno z načeli o varovanju okolja (Evropska unija, b. d.). S tem se 
je Evropska Unija že v svojem bistvu zavezala, k spoštovanju narave, varstvu okolja in 
preudarnemu ravnanju z naravnimi viri. Vendar pa vsega ni možno doseči brez celovite 
obravnave onesnaženosti, ki je velik problem. Eden izmed glavnih onesnaževalcev je plastika, 
ki pušča negativen vpliv na človeka in okolje, skozi celotno verigo, od njene proizvodnje pa 
vse do uničenja, zato je bila EU prisiljena posredovati. Zaradi velike onesnaženosti se ukrepi 
marsikomu zdijo pretirani in morebitna grožnja za gospodarsko rast, vendar je poudarek vseh 
ukrepov še vedno na ohranjanju ali celo zvišanju gospodarske rasti z izkoriščanjem celotnega  
potenciala, ki ga nudi proizvodnja, potrošnja in predelava plastike. EU želi vzpodbuditi 
inovativnost in iznajdljivost na področju plastike, s svojimi ukrepi ne želi zmanjševati 
gospodarske rasti ali povzročiti škode v plastični industriji. V ukrepih so  jasno  izražena 





6 Zakonski okvir  
 
Slovenija je kot članica Evropske Unije zavezana k spoštovanju zakonodaje, ki jo predpisujejo 
pristojne institucije na Evropski ravni. V zakonskih aktih, ki jih predpisuje EU, so jasno izraženi 
cilji, ki jih morejo države dosegati, način implementacije direktiv v zakonodajo držav članic pa 
EU prepušča državam in njihovim institucijam. V nadaljevanju bom opisala zakonodajo, ki 
ureja področje ravnanja s plastiko na ravni EU, kasneje pa se bom posvetila še slovenskim 
zakonom, ki urejajo to področje na nacionalni ravni. 
6.1 Zakonodaja EU 
Zakonodajo Evropske Unije delimo na primarno in sekundarno. Med primarno zakonodajo 
prištevamo ukrepe EU, ki temeljijo na pogodbah, medtem ko v sekundarno zakonodajo sodijo 
uredbe, direktive in sklepi. Sekundarna zakonodaja izhaja iz načel in ciljev, ki so zapisani v 
pogodbah.). Zakoni se v EU sprejemajo po rednem zakonodajnem postopku, ki poteka v več 
fazah: 
1. Faza je predlog Komisije, ko Evropska Komisija predloži zakonodajni predlog 
Evropskemu parlamentu. Zakonodajne predloge lahko podajo različne institucije: 
Evropska državljanska pobuda, četrtina držav članic, Evropska investicijska banka, 
Evropska centralna banka ali Evropski parlament. 
2. Po zaključeni prvi fazi sledi prva obravnava v parlamentu, kjer EP preuči predlog 
Komisije. V tej fazi lahko Parlament predlog sprejme brez sprememb ali pa ga 
spremeni. 
3. V tretji fazi predlog zakona obravnava Svet, ki se lahko odloči, da bo stališča 
parlamenta sprejel. V tem primeru je zakonodajni akt sprejet že v tretji fazi in se 
postopek zaključi. Če pa Svet stališča Parlamenta spremeni, vrne predlog v drugo 
obravnavo. 
4. Po spremembi v Svetu jih more Parlament znova preučiti, če se s spremenjenim 
predlogom strinja je akt sprejet. Če akt v obliki, kot ga je prejel, iz Sveta zavrne, je 




5. V peti fazi se Svet odloči, ali je pripravljen sprejeti stališča Parlamenta. Če so 
odobreni vsi predlogi sprememb, je zakonodajni akt sprejet. V primeru, da 
sprememb ne odobrijo, je potrebno sklicati spravni odbor. 
6. Šesto fazo rednega zakonodajnega postopka vodi Spravni odbor, v katerem je enako 
število poslancev Evropskega parlamenta in predstavnikov Sveta, ki se poskušajo 
dogovoriti o skupnem besedilu. Če akta tudi tokrat ni mogoče uskladiti je le-ta 
zavržen in je postopek uradno končan. V primeru doseženega dogovora o skupnem 
besedilu se slednjega posreduje EP in Svetu v tretjo obravnavo. 
7. Sedma faza je sestavljena iz faze a, ki predstavlja tretjo obravnavo v Parlamentu, ki 
preuči skupno besedilo in o njem glasuje na plenarnem zasedanju. V tej fazi besedila 
ni več mogoče spreminjati, akt lahko le sprejme ali zavrne. Faza b predstavlja  
obravnavo še v Svetu. Da je akt sprejet je potrebna odobritev obeh institucij, če ne 
akt ni sprejet (Evropski parlament, b.d.). 
Okoljska problematika je tema, ki jo v zakonodaji EU najdemo tako v primarnih kot tudi 
sekundarnih virih. Dvajseto poglavje Lizbonske pogodbe19 je tako namenjeno okolju, kjer se v 
191. členu Evropska Unija zaveže, da bo uresničevala naslednje cilje: 
- ohranjanje, varstvo in izboljšanje kakovosti okolja, 
- varovanje človekovega zdravja, 
- skrbna in preudarna raba naravnih virov ter 
- spodbujanje ukrepov na mednarodni ravni za reševanje regionalnih ali globalnih 
problemov (Lizbonska pogodba 2008, 191. člen). 
V 192. členu je zapisano, da bosta Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem 
postopku v sodelovanju z Ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij določila ukrepe, 
ki jih je potrebno sprejeti za doseganje ciljev iz 191. člena (Lizbonska pogodba, 192. člen).  
Leta 2008 sta Evropski parlament in Svet EU sprejela Direktivo 2008/98/ES o odpadkih in 
razveljavitvi nekaterih direktiv. S to direktivo so se določali ukrepi za varstvo okolja in zdravja 
ljudi. To bi dosegli s preprečevanjem ali zmanjšanjem škodljivih vplivov nastajanja odpadkov 
                                                 
19 Lizbonska pogodba, podpisana 13. decembra 2007 v Lizboni, v veljavi od 1. decembra 2009. 
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in ravnanja z njimi. V četrtem členu Direktive se kot prednostni vrstni red zakonodaje in politike 
za preprečevanje nastajanja odpadkov in ravnanje z že nastalimi vzpostavi hierarhija ravnanja 
z odpadki: 
1. preprečevanje nastajanja, 
2. priprava za ponovno uporabo, 
3. recikliranje, 
4. druga predelava (npr. energetska) in 
5. odstranjevanje (Direktiva 2008/98 ES, 4. člen). 
Od držav članic se pričakuje, da pripravijo nacionalno zakonodajo in politiko o odpadkih pri 
čemer upoštevajo hierarhijo ravnanja z odpadki, pri čemer so seveda možna odstopanja. S 
spoštovanjem direktive in pripravo nacionalne zakonodaje v skladu z njo, države članice 
upoštevajo osnovno načelo Evropske Unije o previdnosti in trajnostnem razvoju. 
Posebno pozornost embalaži in odpadni embalaži, katere velik delež predstavlja plastika, 
posveča direktiva EU 2018/852 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 
94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži. Direktiva iz leta 2018 je zadnja sprememba obstoječe 
direktive iz leta 1994 in jo posodablja ter cilje prilagaja potrebam, ki se pojavljajo v sedanjosti. 
Cilj direktive iz leta 1994 je prispevati k izboljšanju kakovosti okolja, varovanju zdravja ljudi, 
varovanju delovanja notranjega trga in omejitve konkurence v EU. Direktiva iz leta 2018 ohrani 
cilje starejše različice, vendar jo spreminja in doda dopolnjene ukrepe za preprečevanje 
nastajanja odpadne embalaže in spodbujanje ponovne uporabe, recikliranja in drugih oblik 
predelave odpadne embalaže, kar bi nadomestilo njihovo končno odstranjevanje (sežig) in bi 
omogočalo prehod na krožno gospodarstvo. Direktiva ugotavlja, da bi bilo na ozemlju EU 
potrebno izboljšati način ravnanja z odpadki. Najpomembnejši cilj direktive je zmanjševanje 
nastajanja odpadne embalaže in povečanje deleža reciklaže. V 5. členu je izražena zahteva po 
povečanju deleža embalaže, ki je primeren za ponovno uporabo, ki jo lahko dosežemo z ukrepi, 
kot so uporaba sistema kavcij, določitev kvalitativnih in kvantitativnih ciljev, uporabljanje 
ekonomskih spodbud in določitev obveznega minimalnega odstotka vračljive embalaže, ki ga 
država določi na letni ravni. Države morajo Komisiji predložiti podatke o vračljivi embalaži, ki 
bodo pregledani do leta 31. decembra 2024, na podlagi katerih se bodo določili kvantitativni 
cilji za ponovno uporabo embalaže. Komisija bo sestavila poročilo ter ga skupaj z 
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zakonodajnim predlogom (če bo ta potreben) predloži Evropskemu parlamentu in Svetu 
(Direktiva EU 2018/852, 5. člen). 
Naslednji zakonodajni akt Evropske Unije, ki je odločno zaznamoval uporabo plastičnih 
proizvodov na ozemlju EU, je bila tudi Direktiva (EU) 2015/720 Evropskega parlamenta in 
Sveta, z dne 29. aprila 2015, za zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk20, saj je 
bilo ugotovljeno, da so glavni povzročitelj smetenja, so škodljive zdravju in okolju ter 
predstavljajo neučinkovito rabo virov. Tudi ta direktiva spreminja obstoječo iz leta 1994, saj 
zakonodaja o odpadni embalaži ni vsebovala nobenih ukrepov, ki bi se nanašali na uporabo 
plastičnih nosilnih vrečk, katerih uporaba je v največ primerih enkratna. Zaradi njihovih 
škodljivih vplivov na okolje, je potrebno zmanjšati potrebe po njihovi potrošnji. Ključne točke, 
ki jih vsebuje direktiva, so, da morejo DČ sprejeti ukrepe za zmanjšanje potrošnje vrečk. Ukrepi 
na ravni nacionalnih držav lahko vsebujejo nacionalne cilje za zmanjšanje njihove potrošnje, 
omejitev njihove uporabe ali v obliki finančnih ukrepov, kot je zaračunavanje. Ukrepi, ki so jih 
države članice morale sprejeti, so vsebovali enega ali oba kriterija pri opredelitvi najvišje ravni 
pri letni potrošnji vrečk: 
1. 90 lahkih plastičnih nosilnih vrečk na osebo do konca leta 2019 (kar je predstavljalo 50 
odstotno zmanjšanje v primerjavi z letom 2010) in 
2. 40 lahkih nosilnih vrečk na osebo do konca leta 2025 (kar predstavlja 80 odstotno 
zmanjšanje v primerjavi z letom 2010) (Direktiva (EU) 2015/720). 
Pri čemer morajo države zagotoviti, da do konca leta 2018 lahke plastične nosilne vrečke 
potrošniku ne bodo več na voljo brezplačno (ukrep ne velja za zelo lahke plastične nosilne 
vrečke) (Direktiva (EU) 2015/720).  
Leta 2019 je v veljavo stopila Direktiva (EU) 2019/904  o zmanjšanju vpliva nekaterih 
plastičnih proizvodov na okolje, ki vsebuje tudi prepoved uporabe plastičnih proizvodov za 
                                                 
20 V direktivi je razlikovanje med pojmoma lahka plastična nosilna vrečka, katere debelina stene je manj kot 50 
mikronov in zelo lahka plastična nosilna vrečka, katere debelina stene meri manj kot 15 mikronov in je namenjena 




enkratno uporabo po vsej EU, kadar so na voljo alternativni proizvodi. Tako direktiva prispeva 
k evropski strategiji za plastiko, ki je eden izmed najpomembnejših elementov pri prehodu EU 
na krožno gospodarstvo. Direktiva določa tudi cilje glede zbiranja 90 odstotkov plastenk za 
recikliranje do leta 2029 (z vmesnim ciljem 77 odstotkov do leta 2025) in da morajo PET 
plastenke vsebovati vsaj 25-odstotni delež reciklirane plastike do 2025 in vse ostale plastenke 
30-odstotni delež do leta 2030. Uvedeno je bilo tudi obvezno označevanje na nekaterih 
plastičnih proizvodih za enkratno uporabo, ki se pojavljajo na trgu, + za katere pa nimamo 
ustrezne alternativne rešitve. Ti proizvodi so higienski vložki, vlažilni robčki, tobačni izdelki s 
filtri in lončki za pijačo. Tovrstni proizvodi morajo vsebovati vidno, jasno in čitljivo oznako, 
ki je ni mogoče izbrisati. Oznaka je lahko tudi na embalaži. Namen oznak je, da potrošnika 
obveščajo o ustreznih možnostih ravnanja z odpadki ali načinih odstranjevanja odpadkov ter 
prisotnosti plastike pri proizvodu in negativnem vplivu smetenja. Direktiva se ravna po načelu, 
da je tisti, ki onesnažuje, primoran kriti tudi stroške čiščenja za ravnanje z odpadki in zbiranja 
podatkov za naslednje proizvode: posode za živila in pijače, plastenke, lončke, zavitke in ovoje, 
lahke nosilne vrečke ter tobačne izdelke s filtri. Države članice so primorane sprejeti ukrepe 
tudi za obveščanje potrošnikov in spodbujanje odgovornega vedenja potrošnikov (s čimer bi 
zmanjšale smetenje z odpadki iz teh proizvodov) in ozaveščanje potrošnikov o alternativnih 
proizvodih za ponovno uporabo in vplivu neustreznega odstranjevanja odpadkov plastičnih 
proizvodov za enkratno uporabo na kanalizacijska omrežja (Direktiva (EU) 2019/904 ). 
Direktiva narekuje, da so lahko gospodarske in druge spodbude, ki podpirajo trajnostne 
odločitve potrošnikov in njihovo odgovornost, učinkovito orodje za doseganje ciljev. Cilji 
direktive so preprečiti in zmanjšati vpliv nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, zlasti 
vodno, in na zdravje ljudi, ter spodbujati krožno gospodarstvo z inovativnimi in trajnostnimi 
poslovnimi modeli, proizvodi in materiali ter s tem prispevati k učinkovitemu delovanju 
notranjega trga (Direktiva (EU) 2019/904 , 1. člen). 
Po pregledu primarnih zakonodajnih aktov EU in direktiv, ki se nanašajo na področje ravnanja 
in gospodarjenja s plastiko, ugotovimo, da se Evropska Unija bori proti onesnaževanju s 
plastiko že veliko let. Vsem sprejetim direktivam je skupno to, da izražajo željo po zmanjšanju 
porabe s strani potrošnika, omejiti želijo količine plastike, ki se jo nudi na trgu, zahtevajo 
proizvode, ki so kvalitetnejši in bolj primerni za ponovno uporabo ter reciklažo, zahteve po 
označevanju za večjo obveščenost in ozaveščenost potrošnika, pojavlja se tudi zahteva po 
razširjeni odgovornosti proizvajalcev ter tudi kazni ob nespoštovanju sprejete zakonodaje. Vse 
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to so cilji in naloge, ki jih je Evropska Unija zadala svojim članicam. Vsaka država pa se lahko 
na nacionalni ravni odloči, kako bo zahteve vpeljala v svojo javno politiko.  
 
6.2  Slovenska zakonodaja 
Prvi in splošen zakon, katerega vsebina se nanaša tudi na ravnanje z odpadki, je Zakon o varstvu 
okolja (ZVO-1)21, sprejet leta 2004. Zakon ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem in 
predstavlja temeljni pogoj za  trajnostni razvoj. S tem določa temeljna načela varstva okolja in 
njegove ukrepe, spremlja stanje okolja in nudi informacije o okolju, določa ekonomske in 
finančne instrumente varstva okolja, javne službe, ki skrbijo za varstvo okolja in druga 
vprašanja, ki se pojavljajo v zvezi z okoljevarstvom (ZVO-1, 1. člen). Področje plastike v njem 
ni točno opredeljeno, lahko pa v sklopu zakona najdemo Zakon o interventnih ukrepih pri 
ravnanju s komunalno odpadno embalaž in z odpadnimi nagrobnimi svečami (ZIURKOE).22 
Naslednji pomemben zakonski akt v Sloveniji je Uredba o odpadkih23 iz leta 2015, ki z 
namenom varstva okolja in varovanja človekovega zdravja določa pravila ravnanja in ostale 
pogoje za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov nastajanja odpadkov in ravnanja z 
njimi. Uredba vsebuje priporočila skladna z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta. Zakon vsebuje splošne zahteve, kjer je definirana hierarhija ravnanja z odpadki, ki je 
enaka, kot je zapisano v Direktivi EU. V 13. členu so zapisani cilji, ki se vežejo na ponovno 
uporabo, reciklažo in predelavo. Glaven cilj, ki si ga je Slovenija zadala, je, da se do leta 2020 
priprava za ponovno uporabo in recikliranje odpadnih materialov, med katere sodi tudi plastika, 
povečata za 50 odstotkov skupne mase. Posebni poglavje predstavljajo tudi pravila za ravnanje 
z nastalimi odpadki, kjer so v 17. členu zapisane prepovedi. V RS je tako prepovedano odpadke 
puščati v okolju, jih odmetavati ali z njimi nenadzorovano ravnati. Zakon nam nalaga tudi 
ločeno zbiranje odpadkov. Jasno so definirane tudi obveznosti povzročiteljev odpadkov, 
zbiralcev, izvajalcev obdelave, prevoznikov, trgovcev in posrednikov. Nadzor nad izvajanjem 
                                                 
21 Zakon o varstvu okolja- ZVO-1. (2004). Sprejet v Državnem zboru Republike Slovenije, v veljavi od 7. maja. 
22 Zakon o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami- 
ZIURKOE- (2018). Sprejet v Državnem zboru Republike Slovenije, v veljavi od 29. decembra. 
23 Uredba o odpadkih. (2015). Sprejeta v Državnem zboru Republike Slovenije, v veljavi od 30. maja. 
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te uredbe opravljajo inšpektorji, katerih pristojnost je varstvo okolja. V tem poglavju so 
predpisane tudi globe za kršitelje. 
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo24, katere največji delež je ravno plastika, 
je v Sloveniji v veljavo stopila leta 2006 in  bila dopolnjena leta 2018. Prav tako pa je bil leta 
2018 dodan Zakon o interventnih ukrepih o ravnanju s komunalno odpadno embalažo in 
nagrobnimi svečami. Uredba se uporablja za vso embalažo, ki se daje v promet, in vso 
embalažo, ki nastane v industriji, obrti, trgovini, storitvenih in drugih dejavnostih, 
gospodinjstvih ali drugod. Uredba zajema vso embalažo ne glede na uporabljen material. 
Okoljski cilji, ki so zastavljeni v Uredbi, so: 
1. Obvezno zagotavljanje predelave odpadne embalaže, ki vključuje tudi energetsko 
predelavo za najmanj 60 odstotkov celotne mase odpadne embalaže; 
2. Reciklirati je potrebno najmanj 55 odstotkov in največ 80 odstotkov celotne mase 
odpadne embalaže; 
3. Za posamezno vrsto embalažnega materiala, vsebovanega v celotni masi odpadne 
embalaže, je potrebno zagotoviti najmanjši delež recikliranja, kot je določeno v Uredbi. 
Za plastiko je ta delež 22,5 odstotkov mase, pri čemer se upošteva le material, ki se 
ponovno reciklira v plastiko (Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, 22. 
člen). 
Pristojno ministrstvo (Ministrstvo za okolje in prostor) mora na vsake tri leta poslati Evropski 
komisiji informacije o izvajanju Direktive 94/62/ES v obliki področnega poročila. Za namene 
poročanj mora ministrstvo voditi zbirko podatkov o embalaži in odpadni embalaži v obliki 
preglednic. Za izvajanje nadzora iz uredbe so pooblaščeni inšpektorji, katerih pristojnost je 
varovanje okolja, nekatere dele uredbe pa nadzorujejo tudi tržni inšpektorji. Za kršitve določb, 
ki jih vsebuje uredba, so v 53. členu predpisane tudi kazni v obliki finančnih glob kršiteljem.  
                                                 
24 Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. (2006). Sprejeta v Državnem zboru Republike Slovenije, 
v veljavi od 23. avgusta. 
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Od leta 2006 je v RS v veljavi tudi Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi 
nastajanja odpadne embalaže25, ki določa obveznost plačevanja okoljskih dajatev za 
onesnaževalce. Kot je določeno v 2. členu se okoljska dajatev plačuje zaradi onesnaževanja 
okolja zaradi uporabe embalaže in embaliranega blaga ter posledično nastajanja odpadne 
embalaže in je prihodek RS. Zavezanci za plačilo okoljske dajatve so pravne osebe ali 
samostojni podjetniki s sedežem v RS, ki dajejo embalažo oziroma embalirano blago prvič na 
trg v RS in so:  
- embaler, 
- pridobitelj embaliranega blaga, 
- proizvajalec embalaže, ki ni namenjena za embaliranje blaga in 
- pridobitelj embalaže ki ni namenjena za embaliranje blaga. 
Plačila okoljske dajatve so oproščeni tisti, ki embalažo izvažajo izven območja EU ali gza iznos 
v druge države članice EU ne glede na to, ali je proizvedeno v RS, uvožena iz tretjih držav ali 
pa je proizvedena v drugih državah članicah EU. Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja 
finančna uprava, vsak kršitelj pa je tudi finančno odgovoren (Uredba o okoljski dajatvi za 
onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže, 12. in 13. člen). 
Kot sem omenila že v zgornjem odstavku, je v Republiki Sloveniji veljaven tudi Zakon o 
interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in nagrobnimi svečami in se 
izvaja zaradi odvrnitve tveganja za onesnaževanje okolja in zdravja ljudi ter zaradi doseganja 
okoljskih ciljev na področju ravnanja z odpadki. V zakonu Republika Slovenija zagotavlja 
prevzem in obdelavo označenih odpadkov, izvršitev te obveznosti zagotovi pristojno 
ministrstvo, ki izbere osebo, ki bo v imenu RS in na njen račun prevzela in obdelala omenjene 
odpadke. Prednost pri izboru bodo imele osebe, ki zagotavljajo sortiranje prevzetih označenih 
odpadkiv in imajo zmožnost za čim večji delež reciklaže ali drugih postopkov predelave 
sortiranih označenih odpadkov. Nadzor nad izvajanjem določb v zakonu izvaja inšpekcija, 
                                                 
25 Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže. (2006). Sprejeta v 
Državnem zboru Republike Slovenije, v veljavi od 1. aprila. 
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pristojna za varstvo okolja, za kršitelje je predvidena finančna kazen v različnih višinah 
(ZIURKOE, 11. in 12. člen). 
Zaradi velikih izpustov CO2 je od leta 2016 v veljavi tudi Uredba o sežigalnicah odpadkov in 
napravah za sosežig odpadkov26, ki določa pogoje za pridobivanje okoljevarstvenih dovoljenj 
za obratovanje, mejne vrednosti emisijskih izpustov v zrak in ukrepe za nadzor teh emisij, 
mejne vrednosti emisijskih izpustov pri odvajanju odpadne vode in ukrepe za nadzor emisij pri 
odvajanju odpadne vode iz naprav za čiščenje odpadnih plinov, pravila za ravnanje z odpadki 
in odstanki, pogoje obratovanja in zahteve za obratovalni monitoring emisije snovi v zrak in 
emisije snovi pri odvajanju odpadne vode. Uredba velja za vse sežigalnice in naprave za 
sosežig. 
  
                                                 
26 Uredba o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov. (2016). Sprejeta v Državnem zboru 





Zaključek diplomskega dela bom razdelila na tri dele. V prvem delu se bom posvetila predvsem 
analizi Evropske strategije za plastiko v krožnem gospodarstvu pri čemer bom vpeljala okoljske 
diskurze, ki sem jih opredelila v nalogi. Poskušala bom najti podrobnosti, s katerimi bom 
določila prevladujoč diskurz pri oblikovanju politik za ravnanje s plastiko v sedanjosti in 
prihodnosti. V drugem delu zaključka bom v pridobljene teze vpeljala še elemente obstoječe 
zakonodaje, ki bodo izbran prevladujoč diskurz potrdile ali zavrgle. V obeh delih bom iskala 
tudi odgovor na svoje raziskovalno vprašanje, ki ga bom podala v tretjem delu zaključka z 
utemeljitvami, ki so me pripeljale do tega odgovora.  
Ob branju Evropske strategije za plastiko v krožnem gospodarstvu ugotovimo, da so meje med 
diskurzi, na podlagi katerih je nastala, zabrisane. V samem dokumentu lahko najdemo tako 
zametke diskurza omejitev, ki je podlaga za nastanek Strategije, saj so ravno omejitve tiste, ki 
so pripeljale, do tega, da smo prisiljeni spremeniti svoje vedenje na področju ravnanja s 
plastiko. Po drugi strani lahko v dokumentu najdemo tudi različne elemente diskurza 
administrativne racionalizacije, saj načrtovanje poteka od zgoraj navzdol. Najprej so bili 
opredeljeni glavni cilji, nato pa šele sredstva, s katerimi bomo te cilje dosegali. Mešanje 
različnih diskurzov je seveda normalen pojav, saj v pripravi strateških dokumentov sodeluje 
veliko dejavnikov, ki na svet gledajo skozi drugačno perspektivo, vendar je, tako kot sem 
predvidevala, že pred opredelitvijo okoljskih diskurzov najbolj zastopan diskurz trajnostnega 
razvoja in njegov podaljšek, diskurz ekološke modernizacije. Celotna strategija namreč temelji 
na želji po modernizirani verigi proizvodnje, uporabi in predelavi plastike, pri čemer bi se 
izkoristil poln potencial za ponovno uporabo in predelavo. S ciljem doseganja trajnostnostnosti 
na področju plastike se pojavi tudi potreba po prestrukturiranju velikega dela gospodarstva, saj 
je delež proizvodnje plastike v Evropi tudi v svetovnem merilu ogromen. Želja po prenovi tako 
velikega dela gospodarstva pa predstavlja veliko finančno breme tako za podjetja sama kot tudi 
za Evropsko Unijo, ki bo morala za dosego ciljev nameniti veliko sredstev. Velika motivacija 
za gospodarstvo je dobičkonosnost tega prestrukturiranja, vendar  ti dobički niso kratkoročni. 
Glavni cilj podjetij je še zmeraj trajna in stabilna gospodarska rast, ki bi po mnenju stroke ostala 
tudi s spremebami, vendar bi jo lahko sama tranzicija iz obstoječe infrastrukture v ekološko 
modernejšo infrastrukturo v nekem momentu upočasnila.  
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Ker Evropska strategija za plastikov krožnem gospodarstvu ni zakonski akt, katerega določbe 
so države članice primorane upoštevati in implementirati v svojo notranjo politiko, področje 
ravnanja s plastiko urejajo tudi zakonodajni akti, katerih upoštevanje je obvezno. Ob natančnem 
pregledu Pogodb in Direktiv Evropske Unije sem ugotovila, da imata tržno gospodarstvo in 
stabilna gospodarska rast še zmeraj prednost pred okoljevarstvom. Čeprav je bilo na območju 
EU veliko storjenega za okolje in zakonodaja vključuje številne omejitve in prepovedi, je v 
interesu vsake države članice, da z omejitvami ne prekorači meje, ki jo določajo podjetja, do 
koder so pripravljena upoštevati ukrepe in koliko so sama pripravljena vlagati v spremembo 
proizvodnje. Kljub obstoječi zakonodaji ima Evropska Unija še zmeraj majhen delež plastike, 
ki je namenjena ponovni uporabi in reciklaži, čeprav se z uvedbo obveznih deležev, ta stopnja 
povečuje. Tako v Strategiji kot tudi zakonskih aktih so cilji dolgoročni, saj tako velike 
spremembe terjajo veliko časa in sredstev in jih je nemogoče doseči iz danes na jutri. Tudi v 
zakonodaji, tako nadnacionalni kot tudi v zakonodaji Republike Slovenije, je prevladujoč 
diskurz ekološke modernizacije, vendar ima gospodarstvo velik vpliv na oblikovanje 
zakonodaje, pri čemer uporablja različna sredstva, kot so pogajanja, lahko pa tudi nasilnejša, 
kot so grožnje o dezinvestiranju in selitvi svoje dejavnosti v države z nižjimi okoljskimi 
standardi.  
Raziskovalno vprašanje, ki sem si ga postavila na začetku diplomske naloge, je, kaj ima večji 
vpliv na oblikovanje politik v zvezi z ravnanjem s plastiko. So to ekonomski interesi in želja 
po dobičku, ali je to skrb za okolje in dolgoročna kvaliteta bivanja. Za odgovor na to vprašanje 
se je potrebno seznaniti z več dejavniki, tako ekonomskimi kot tudi s političnimi, kar bom 
storila s pomočjo okoljskih diskurzov. Po temeljiti analizi treh različnih dejavnikov, ki vplivajo 
na oblikovanje politik, ki vplivajo na proizvodnjo, potrošnjo in predelavo oziroma uničenje 
odpadne plastike, lahko podam odgovor, da kljub temu, da je izražena skrb za okolje, tako s 
strani vlad kot tudi gospodarstva, je politika še zmeraj bolj naklonjena gospodarstvu, ki odigra 
ključno vlogo, zaradi že znanih razlogov, ki sem jih navedla v zgornjem odstavku. S Strategijo 
in vso obstoječo zakonodajo smo naredili velik korak k čistejšemu okolju, spremembe so vidne 
tudi v vsakdanjem življenju posameznikov, vendar lahko to pripišemo prepovedim, ki so te 
spremembe vsilile tako podjetjem kot tudi posameznikom.   
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